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E l DISCVItSO VE MAURA 
I A L F I N ! . . . 
T R E S E D I C I O N E S D I A R S A S 
[Al fin l i a hablado de política ccono-
:ca entre nosotros, un hombro de 
Eiado, con la altura apropiada á la 
Srávedad de las c:acuiistaiu:ias. 
" y para satistacción de los (jue opi-
namos que el porvenr de la Patria y 
destinos ((iuc todavía pueden ser 
gloriosos por las reservas inmensas de 
íitílidad, de energías espirituales y n-
ll(,Zus naturales que en ella existen) 
iuiu íntimamente libados á todo ed 
/.traía de relaciones económu-as, tee-
üeas, políticas y sociales, el Sr. Mau-
* con la autoridad de su prmlejviado 
igiento y su enorme ascendiente sobre 
¿¿sas considerables, ha .proclamado 
j¿é alo prinw ro (iue le falta á Ks{)a-
ga ps una tradición de orgánica, siste-
íStica y solidaria unidad en su econo-
mía»; que sin esta organización, siste-
ma y unidad no logrará subsistir indo-
pendiente en pleno ejercicio de sobe t a-
pia (porque, como se deduce de los lic-
)hos que estamos presenciando, cía 
g-tierra, tanto y más que con las armas, 
feliace con el trabajo, con la industria 
j con todos los concertados medio:; 
económicos», siiendo «la organización 
económica <le la potencia industrial no 
MiáSt, pero sí igualmente, necesaria que. 
la fuerza militar»); y, por último, quo 
tEspaña no tiene íntegro el .sistema de 
producciones, indispensables para su 
^dependencia nacional», pudiendo y 
¿ebiendo .tenerlo. 
Ya era hora de que esas afirmaciones 
rotundas, amargas para la generación 
actuante que declina, y consoladoras 
Dará la que se inicia, se oyeran de la-
Pos de un político espaool. Al lanzar-
las al público el Sr. Maura se acredita 
le hombre de Estado á la moderna, co-
nocedor profundo del medio social y 
jlel momento histórico en todos los as-
bectos «de la realidad nacional, y forja-
áor de postulados que, en la esfera de 
la conciencia en que nos es permitido 
áiscurrir libremente, determinan nor-
mas del obrar colectivo. 
Xo es qúe en lo dicho por el Sr, Mau-
ra cautive e.l mérito de la novedad, de 
)a verdad recién vislumbrada y sor-
prendida y ataviada con excelsos pri-
ihores de es i i lo y lenguaje; en rigor, 
SÉ trata 'de verdades cabidas por mu-
chos ha tiempo. L a elevada rcin .'senta-
ciún intelectual, política y social de 
guien las dicta, y el tono preciso, sin-
íero, grave, solemne, purificador con 
que han sido aplicadas á las críticas 
horas del momento, es lo que les da un 
yalor inapreciable. 
j Las palabras dichas por el Sr. Mau-
ra en el Círculo Mercantil de la corle, 
encontrarán eco y repercutirán en sec-
tores extensos de la sociedad española. 
En ello estriba la cardinal importan-
cia cpie a s i g n o á aquel discurso. 
L a labor que la Prensa cotidiana 
*TOtí2a difundiendo investigaciones y 
diliu idando problemas de nuestra eco-
nomía colectiva y pública, tiene valor 
educativo; pero será mayor el fruto 
ftráctieo que se coseche cuando los po-ítieos profesión ajes consagren á los 
mismos asuntos análoga atención. E n -
tonces, convergerán los rayos de luz 
ipie hoy pasan imadvertidos por lo dis-
persos ó por Jo débiles, y se obtendi án 
grandes, efectos de. la polamacion re-
sultante y deseable. 
, E n la transcripción íntegra del dis-
curso que tengo á la vista constan, al 
Jnial de un párrafo, estas palabras: 
«(Risas.)» E l párrafo hilarante fué el 
que textualmente copio: «Para esto no 
ís menester que el Estado se adueñe de 
las línetas (ferroviarias): bahía de ser-
»o, porque se hubiese ya cumpli'do el 
t̂ azo de reversión, y creo que todos 
los sublevaríamos ante la idea de que 
el Estado por sí administrase una li-
tio a.» 
/ pnedo menos de declarar cpie esas 
Usas del público al oír tan agrio y, tal 
Jfez, injusto fallo, me producen una 
^presión desconcertante y penosa. 
JMÍmo puede un público español reír 
«fcr sentencia, aun teniéndola porpru-
Jentísima. que le diputa incapacitado 
Para administrar, por medio de los ór-
sanos .de su propio Estado nacional, 
jaa empresa que, según las acertadas 
^elocuentes palabras del mismo señor 
**aura, si bien «es una industria-(co-
^0 lo es ei Correo - el Telégrafo) mu-
"J10 más que una industria forma un 
¡rstl'umento de soberanía para ejerci-
* r h \ política económica.. . . y es cosa 
Í W 1 0Ual eí Poaer P'iW'co queda 
otrn V muliLatlo,> No encuentro 
,a explicación sino que el público, 
Rancio, naturalmente, á las perso-
tíó ,enTrada.s del problema, no advir-
t̂ mn Sls'1llfic;ieidn gravísima del oon-
Par t yi • se üjó en la nota de inca-
Ú ^ ; V afíS-nada á nuestra pública Ad-
^nist ración. 
I) 
0W 7n'(Pllor manera que sea. oJ he-
djj,]' ? Parecer mío, subiere la necesi-
te í i- • 'a^or educadora económica 
Políticos y periodistas deben reali-
"jjf^adamente. 
lfKp«. * ?.I:ulra la ha iniciado en la po-
La: felicitémonos, 
p RAMON DE: OLASCOAGA, 
«oe de H.cUB»<ia Púbüc . ta I . Uoi»enia«J de Deo*c. 
22 Mavo. 
^ ferrocarril en P e r s i a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L . PF.'i 'noci^AIX) 26 
^«idolTfr*-l íne: i ,1e f«Torani l en Porsia, 
**23 de \ Í :2 00,1 Uusia' se ha inaugurado 
aiftyo, con Sran solemnidad-
LOS ALEMANES PROGRESAN EN LA ORILLA 
DERECHA DEL MOSA 
Redacción y Admón. : D E S E N C A Ñ O , ¡2.—Aperlado$66.—Tel. 365 
B E M I CATíTEBA 
LOS ITALIANOS RETROCEDEN ENTRE EL POSINA Y EL ASTICO 
E N I N G L A T E R R A SON L L A M A D O S A L A S A R M A S TODOS LOS HOMBRES D E DIEZ Y O C H O 
A C U A R E N T A Y UN AÑOS 
F R A N C I A E l comunicado alemán dice que, en la orilla izquierda del Mosa, han sido rechazados ataques franceses contra la altura 
304. E n la orilla derecha, los alemanes han cruzado la cantera y el barranco de Thiaumont, y han hecho retroceder á los franceses al 
Sur de Douaumont. E l parte francés confirma la actividad contra la cota 304; pero dice que, en las inmediaciones del fuerte de Douau-
mont, rechazaron á los alemanes. 
I T A L I A . — E l parte italiano afiAna que, entre el Posina y el Astico, los italianos evacuaron una posición. E n todo el resto del frente, 
señala violentas ofensivas de los austríacos, rechazadas. 
V A R I A S . — H a n sido llamados á las armas, en Inglaterra, todos los hombres útiles, desde diez y ocho á cuarenta y un años. Se encuen-
tra gravemente enfermo el general Gallieni. 
LA SITUACION 
E N A U S T R I A M E R I D I O N A L 
; ; : Y E N I T A L I A : ; : 
Oigamos á' los italianos en primer termi-
no. Hemos rechazado á nuestros enemigos, 
quo atacaron hacia Serravalle y monte Pa-
los mapas y verá que aun operamos por zo-
lias montañosas de más de mil y aun dos 
mi l metros de elevación; quo para ccrrarjKx 
la salida á la llanura hay varios fuerbos al 
Norte de Asiago (fuertes'quo aun no hemos 
dicho qua los hayamos tomado, aunque al-
gún periódico nos los haya metido en el bol-
sillo) y cerca de Aasiero y al Oriente del 
Pasubío, fuertes que ya en 1900 estaKaiD bien 
artilladus, v como necesitamos evacuar he-
ridos y recibir municiones, muchas mUntoiD-
nes; y realmenlo no disponemos más que de 
no podamefi marchar como las fichas de do-
mino sobre la mesa de un café... 
Entonces acaso darán tiempo á sus ene-
migos á que traigan suficiente número do 
fuerzas hacia Asiago, Arsicro y Schio, don-
de veo en un mapa que terminan sus fexro-
carrilcH... Acaso; pero vuelva usted á oír á 
los italianos... Nosotros decimos que desdo 
el Btelvio (cerca de la frontera do Suiza) 
al lago de Garda ha habido algunas luchas 
de infanter ía . . . ¿Qué dicen los austríacos i' 
Quo donde nosotros hemos visto quo la lucha 
A 





Kublo v entre el Posína y el Astico... ^Tio-
nen algo más que alegar?... «Que no ha cam-
biado la situación en el sector do Asiago y 
en el valle de Sugana.» Y, además, en otros 
sectores... Lue^e. luego h.ihlatemos do eso. 
Tienen la palabra los ausíriacos.. . Pues rjuo 
en el Vallarsa. donde decíamos ayer que 
atacábamos á Cliiessa, nos hemos apódemelo 
do este pueblo y uta cañón, y al Norte del 
vallo de Suaana de Cima ( tító { hemos atra-
vesado en algunos punto-... Kl .\1 asohach?... 
No, señor ; al .Ma-o. que haúx, en alemán, es 
arroto, y no pierda la vista bu-cando el Ma-
sobaoh, que no lo encontrará , y cuando tra-
duzcan del alemán al castellano bien pue-
den no hacerlo á media*. Hemos entrado en 
Strigno: hemos pasado el Kempel... ¡Será 
el Kempelberg, que eso difen los partos ofi-
ciales! ;Otra que ta l ! . . . Repetimos quo he-
moo pasado la montaña de Kempel ; quo 
/ICT;/, en alemán, significa monte ó montaña, 
v vuelva á repetir el recadito á los traduc-
tores, que si colaboran cem ¡os iclegraIUi;is 
y linotipistas en lo do enredar la madeja, 
de algún escritor sabemos quo acabará 011 
una casa do orates, y si algunos lamentar íau 
la quebradura de sus sesos, no sorían pocos 
los (pie la celebrasen. Nos hemos extendido 
al listo y Sur del Kempel lomando COMIÓ 
di 'Campo... r;Corno de oa^P Ya lo liemos 
dicho... Y yo busco el tal Corno y sólo en-
ciiontro C. di Campoverde al 10*te y Sur pre-
cisamente del Kempel... ¿Será ése el Corno 
qxi£ citan!' ¡Pues no es gran cosa el adelan-
to que hoy puedo dibujar!... No, no es mu-
rho; pero fíjese en las cotas indicadas en 
un ferrocarril quo, por la izquierda del A d i -
gio, llega á Tiento, bifurcándose después en 
dos, uno que- va por el vallo de Sugana 
y otro que por el Adigio sigue, de aquí quo 
so ha avivado es en el sector de Doberdo 
(l)ajo Isonzo) y en Flitsch (Occidente del 
alto Isonzo) y on Piückeu (Alpes de Carin-
thia) . . . Y como son los italianos los que ayer 
atacaban hacia Móntfalcone, y hoy sus ene-
nii^.-.-; cuentan quo los rechaza ton hacia Peti-
teistein (debe encontrarse hacia la Cariu-
thia) , é ignoramos de quien ha partido hoy 
la iniciativa en el ataque desde el Stelvio 
al lago de'Garda y á lo largo del Isonxo, 
no sabemos á qué cai ta quedarnos ni á ver 
si estos ataque aislados en diversos sectores 
indican una coníian/.a tal en los italianos 
en contener la ofensiva en el Treutino, que, 
para demostrar á .sus enemigos su -superiori-
dad numérica, hacen alarde do SIIK fuer/as 
en varios puntos, ó si, por el contrario, son 
atacados para retenerlos á lo largo do la 
frontera, en toda la línea, y no permitirles 
que destaquen fuerzas hacia Asiago. Arsiero 
y Schio. Un poco de paciencia y ello dirá. 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
En Francia continviin batiéndose en Cu-
mieres- y cerca do Douaumont. En Vimy 
(Norte, de Arras) «/ios fcqucños dcslacn-
menios ingleses (del parte oficial da Lon-
dres) lucharon cuerpo á cuerpo. Consto a s í : 
de cinco millones de hombros, unos pequo-
ños destacamentos se han batido ayer. «En 
el frente ruso no hay nada nuevo digno de 
mención» hadiograma oficial de Ber l ín) . 
' Le TÍ'T/I/W, dando gritos : «Los. comunicados 
nos enteraban ayer de quo había tres nuevas 
divisiones en la región flo Mort-Hommo; 
hoy se presentan otras dos en el Mosa. Son, 
pues, cinco ¿livisiones las que han podido 
sacar de otro* sitios sin que nada so oponga 
á olio.» ¿Será do Rusia de donde las ha-
brán t r a ído? Porque va pit ando ya on histo-
ria la paralización del frente .rii>o/ pues si 
es cierto que aun el deshielo y las iuunda-
ciones consiguientes es posible qué no hayan 
terminado oh algunas zonas, al Sur no se 
concibe esta inactividad quo acusan los par-
tes oficiales cuando franceses é italianos so 
ven acosados. ¿Es que los rusos han dado ya 
en discurrir sobro aquel celebro t í tu lo do 
una arenga de Cicerón, Pro domo stfct, y 
antes que pensar, como han hecho hasta 
ahora, en el bien común, aplican el ascua 
de sus fv/uzas á su sardina de encontrar 
una salida hacia el golfo Pérsico?. . . Porque 
?on muchas las conquistas que van haciendo 
hacia el Sur de Per.sia, y en fin de cnentas 
quizá se arrepientan los ingleses de esta 
marcha de los moscovitas buscando el mar 
libre. J 
Y ahora resulta quo .finlandeses, habitan-
tos do las provincias del Báltico, lithuanos, 
polacos, judíos, gcorgios y ukraino?, todo.-, 
olios súbditos del zar, so'nan dirigido á 
Mr. Wilson para ver si so compadecen do 
ellos y, por humanidad, alivian su situación. 
No, no puede ser. Aquí hay error, que he-
mos quedado en dos cosas; que los que no 
se postran ante la bandera quo los aliados 
defienden, como aquel coronel do Luis X I Y 
iba á arrodill»rse anto la estatua de és te 
rev á la cabeza de su regimiento, no son in-
telectuales, y éstos. Jos que Ja reverencian, 
T>or serlo, no iban á dejarse embaucar por 
Tas palabras impresas cu esa bandera ( l i -
bertad de los pueblos, justicia, civilización, 
i humanidad, etc., etc.) si no estuviesen ahi-
tos todos los súbditos del zar de libertad, 
justicia.. . (¿ lo digo otra vez?). No, no pue-
de ser. • 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.);; 
—o— 
NOTA. Ruego á los lectores quo deseen 
adquirir un libro quo, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para sabor apro-
ximadamente los ejemplares quo he de t i ra r . 
Precio dei libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen hasta que el libro se publique. 
G A L L I E N I , ENFERMO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 26 
El estado do salud del general Galieni se 
ha tagravado de tal modo, que inspira serias 
inquietudes. 
La noche últ ima ha sido mala y la debili 
dad so va acentuando. 
L A OFENSIVA 
AUSTROH UNG AR A 
o 
MOMENTOS D E L A G U E R R A ' 
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• E l personaje austriaco con quien oCurr» 
Vareas» l ia departido confidencialmente, 1^ 
ha liecho un ruego, en verdad muy justifü 
cuuo; iQcutte usted mi n o m b r o 
V, caballerosamente atendida la demandar 
sólo nos resta extractar aquí, cou un máx:-
mum de sobriedad en Ja íorma», lo que unes, 
t i u respetado amigo ó interlocutor opina 
acorca wb uno de lloa momentos más intere-
santes de Ita guerra: Ja grau ofensiva austro 
húngara contra los italianos. 
—Esa ofensiva—comienza diciéndome—na 
es, al f in, otra cosa tjuo el contésimo golpo 
do Ja rcahuad á. los vorliorreicos ctriunfos» Je 
los aliados y á sus dofensrvas do papel im-
preso». 
Ciuindc) Italia, con una traición quo juz. 
gara la Historia, fué á unirlo ú los enerai-
gós do Jos Imperios céntralos, en /París y en 
Petrogrado o perdieron la cabo/.a»; fué alga 
así como una escandalosa embriaguez de.., 
jubilo, j I ta l ia es el ifactor decisivo! ¡ I t a l i i 
nos garanLiza la victoria! [Viva I ta l ia! 
iSólo los ingleses, á quienes no os posible 
negarles una «normo cantida^ do o sentido 
práctico do Ja vida», acogieron «Ja, ayuda» d< 
Itallia con un gesto amable y media docenj 
de corteses parabienes... ¿ Y sabe uste.d po^ 
i\uóY Ponjuo Inglaterra, como Austria ; 
como Alemania, sabían do sobra el valor pe» 
teuciai militar do*!! nuevo beligerante: 110 
valor ciertámento mínimo, t ratándose tío um 
lucha do colosos como la presento guerra eu 
ropea. 
Austria, puedo usted afirmarlo, no so pre-
ocupó jamás, en serio, de Itail'ia como eno 
miga desdo el punto do vista militar. En V i f 
na, la actitud hostil do la quo fuc. nucstr í 
«liada determinó, como en todo»el I m p e i i ^ 
un movimiento do indignación muy vivo, qm 
poco á poco fué transformándose en un acu-
cianto deseo: 6l do castigar la alevosa agro» 
sión do aquel pueblo tornadizo y desleal... 
¡I tal ia os tá sufriendo por anticipado c-e 
castigo bajo ol látigo del1 desdén con O;H 
desde hace mudios meses la'flagelan sin mi-
sericordia sus propias aliadas! En Petrogradt 
y en Par ís , el fracaso militar do Italia 01 
fin ofensiva contra nosotros produjo cievti 
asombro, cierta estupefaciente admiración 
| Los ingleses se limitaron, ú encogerse d' 
hombros é insertar los «bolotinos» do Cador 
na on la penúlt ima pitaña t!o sus grandes dia-
rios! ¡ Estaban en -el secreto I Sabían que Ifl 
Italia mili tar de Cadorna soguía siendo, cor 
muy pequeña diferencia, la I tal ia do Barat-
tieri en Ahisinia: un ojóicitt) con .nnuífTíis 
hombros, pero con poquísimos soldados. Nií 
meroÑa tropa, pero poco maniobrera, .sis 
grande? entrenamientos do oam^aña; coi. 
cxcoleute material, ipero escaso, debido á Jan 
muchas economías y á los poc os recursos ffé! 
país. ¿Cómo, sin no, hubieran himianamouts 
podido centenor meses y meses la avalancha 
italiana quilico divisiones aus t rohúngaras , 
quo en ciertos momentos hubo quo reducir 
á docol!... Cuando el alto mando austriaco s< 
conyenció do que fuer/as italianas «siete ve 
cas superiores en núiuero» á, nuestros sóida 
dos uo conseguían salir de sus tiinohoias, 
permaneciendo matoriaii'iuente «clavadas» en 
eus posiciones, el victorioso resultado de una 
ofensiva nuestra con otro equilibrio do fuer-
zas quedó descontado. 
Y éso es el caso actual del arrolJador ata-
que austroliúngaro, cu el quo el acopio de 
prisioneros y material es tan progresiva mon-
to grande como acelerado el retroceso de las 
tropas italianas, tropas que aun ahora mismo 
exceden en o más del dobile» á, las nuestra» 
«B e) sector tridentino. En los otros sectoresv 
la superioridad en miraeiro de Jos soldados de 
Víctor Mánnoj CSÍ mayor. 
¿Se trata de una ofensiva tfá todo fondón? 
Las referencias quo yo tengo aseguran quo 
no. Esa ofensiva, que pudiera conducirnos a l 
corazóu do Italia, requeriría contingentes y 
fabulosa cantidad de material (artillería 
gruesa sobre todo), quo nos son necesarios 
en otras partes. I'M «desbordamiento» de las 
cinco columnas austriacas, cuyo mando su-
premo tiene el arohiduque, supone la reali-
zación de estos tres objetivos: avanoo é in-
vasión de Italia, qlie será el antecedente de 
vina guerra do posiciones en' territorio ene-
migo, (una cosa análoga á la situación do 
nuestros hermanos de armas, los alemanes, 
en Francia) ; quebrantamiento considerable 
do Ta acción ofonáiva del adversario, por la 
pérdida de su no muy sobrado material, y 
desmoralización de las fuerzas italianas, cuya 
característica psicológica es el impresionismo 
y la completa indisciplina de la voluntad, 
•Como usted vo, Jos austrohúngaros no han 
dicho ¡vamos á Roma!, sino ¡vamos ade-
lanto ! Y hacia adelante ran, cogiendo miles 
y miles do prisioneros italianos y centenares 
de cañones, ametralladoras, parques de mu-
niciones, etc. 
Sin embargo, dentro de unos días, «cuando 
lleguemos adonde por ahora queremos llegar», 
y allí nos detengamos y nos fortifiquemos, 
leerán los neutrales y esos desdichados pue-
blos do ta «Entente» quo el equilibrio so ha 
restablecido; quo las tropas de Cadorna so 
han hecho fuertes en sus ya «escogidas» po-
siciones, y Cjuo los austrohúngaros han fra-
casado en absoluto, como los alemanes fron-
te á Vordun. 
Y nuestro amable interlocutor concluye con 
estas sensatísimas palabras: 
—¿Cómo será el despertar de osos pueblos, 
de esa Francia, de esa Rusia, de esa Ital ia 
sobre todo, tan sangrientamente, tan cruel-
mente engañadas por sus políticos, sus gene-
rales y sus periódicos?... 
—¡Terrible, no lo dude usted; muy terri-
ble y muy próximo!. . . 
CURRO VARGAS 
Noticias en tres líneas 
NATTEN 26.—Corren rumores do quo el re^ 
Víctor Manuel ha salido del Cuartel Genera 
de Udine, ret irándose al interior del país . 
Kn la Besarabia lia inundado el Dnies 
ter 3.000 kilómetros cuadrados de campo tul» 
tirado, calculándoselos daños en 100 mÚloneí^ 
L Y O N 2G.—El (lunes próximo comenzarán 
entre Inglaterra ilos cambios de enfermos < 
inútiles, que serán internados en Suiza.» 
E l estado do salud del general Gallieni 
es estacionario. Se alimenta algo. La familia 
no so aparta do la cabecera deíl' lecho. 
P A P I S 2G.—Un espía griego ha sido fusi-
lado hoy por la mañana en Jos fosos do Vi-
cennes. 
L O N D P R S . — E l vapor noruego «ülal Ky-
rrol», do ii.ÜÜO toneladas, ha sido capturado 
por dos buques alemanes en el Cah-egat. 
Sdha'Só 2 7 rde Mayo "de 1916. € L D E B A T E . 
M / i U R I D . 'Año Y l . Af um. 




¿ O S ZUAVOS F R A N C E S E S , R E -
C H A Z A D O S E N L A A L T U R A 304 
o 
CERCA D E CHAPELOTTE ES DESTRUI-
DO U N DEPOSITO DE MUNICIONES 




En Argona hicimos volar anoche, con éxi-
to, nna mina, en el lugar llamado «(La Filie 
Morte». 
E n la orilla izquierda dol Mosa, muy vio-
lenta lucha de aritillería, en los sectores del 
boaque de Avocourt y MorVHommo; en esta 
tíltima región, los alemanes preparaban un 
ataque, que abortó por nuestro fuego de 
contención. 
En la derecha dol r ío , un oontraaitaque 
francés nos permitió recuperar un elemento 
de trinchera ocupado ayer por los alemanes, 
entre el bosque do Haudromont y la cnsa 
de labor de Thiaumont; al Norte de ésta 
hemoa avanzado la úl t ima noche, apresando 
á algunos enemigos. 
La noche ha transcurrido relaitivamente 
tranquila en todo el resto del frente. 
• • • 
PARIS 26 
En la sesión de la Cámara de diputados, 
celebrada hoy, el diputado socialista Rofin 
Dugens anunció una interpelación al Go-
bierno sobre los discursos pronunciados en 
la reunión de Kiental , que, según d i j e r e n 
vez de acercar á Francia á la paz, la alejan 
de olla. 
Estas palabras produjeron airadas pro-
testas, y el presidente de la Cámara , señor 
Deschancl, amonestó severamente al dipu-
t ado socialista. 
L a Cámara , en pie, identificada con el 
presidente, hizo á éste objeto de una calu-
rosa ovación. 
La interpelación de Dugens se ha aplaza-
Jo indefinidamente. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFíCO 
PARIS (Torre Eiffel) 26 
Parte oficial de las once de la noche: 
En la orilla izquierda del Mosa, la activi-
dad de la arti l lería se ha manifestado, en 
particular, en las regiones de Avocourt y de 
la cota 354. 
Bombardoo intermitente de las segundas 
líneas francesas. 
En la orilla derecha, los alemanes ataca-
ron con violencia, durante la tarde, las t r i n -
cheras francesas de las inmediaciones del 
fuerte de Douaumont. Los alemanes han sido 
rechazados totalmente, causándoles grandes 
pérdidas el fuego de las ametralladoras y el 
de la infantería francesa. 
La artillería francesa ha cañoneado y dis-
persado las tropas alemanas que maniobra-
ban en el bosque de Chanfour. 
E n los Vosgos, hacia la Chaipelotít? (Nor-
deste de Celles), el t i ro de una bater ía 
francesa ha ocasionado la explosión de un 
depósito de municiones. 
En el resto del frente, ningún aconteci-
miento importante que señalar. 
• * * 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que á la izquierda del Mosa, 
»1 Oeste de la altura 304, fué rechazado 
on ataque de los zuavos, llevado á cabo con 
granadas de mano. 
En la orilla oriental del Mosa continua-
mos victoriosos el ataque. Hemos ensanchado 
nuestras ¡posiciones, al Oeste de la cantera. 
Hemos cruzado el barranco de Thiaumont 
y obligado á retroceder al enemigo aún más , 
al Sxvr del frente de Douaumont. 
En estos combates hemos hecho 600 pr i -
eioneros más y cogido 12 ametralladoras. 
En la región de Loivre, al Noroeste de 
iReims, los franceses ejecutaron un ataque 
con gases, que resultó infructuoso. 
' • * • 
POLDHU 26 (11,30 n . ) 
E l parte oficial bri tánico del día 2ó anun-
cia que anoche y hoy hubo considerable ac-
t ividad de minas en el saliente de Loos, con 
yentaja para nosotros. 
Actividad de ambas art i l lerías en varios 
plintos, especialmente corea de Gommecourt, 
Arras, Cresta de Vimy, Frente Ail luci y 
Witscbaete. En Fricourt y Beauray, nues-
tro fuego fué particularmente eficaz. 




Cuatro aeroplanos británicos han lanzado 
40 bombas sobre los puestos avanzados de 
Rodh-Salem, E l Hamma, Birpayud,. Bis,' Ala-
mana y Bir el Mazai, causando daños consi-
derables, especialmente en. las cisternas de 
Rodh-Salem. 
Un aviador tuvo que tomar tierra a cau-
sa de aver ías ; pero reparadas éstas, volvió 
á elevarse y regresó á este campamento sib 
novedad. 
En el bombardee^ naval del día 13 torrirt-
ron parte dos monitores y una chalupa, lan-
»audo 34 bambas, i\ue causaron gra.ideo da-
fios en los cobertizos del aeródromo, obligan-
do al enemigo, que e«tá desmoralizado, á dis-
persarse. 
F u é derribado un fortín de la ciudad. • • • 
PARIS 26 
De Bonifacio (Córcega) telegrafían á «Lo 
Matin» que han desembarcado en la playa 
de Calvi 24 tripulantes del vapor español 
tAurora» , hundido en el Mediterráneo por 
Un submarino alemán. 
El «Aurora» procedía de Inglaterra y se 
dir ig ía al puerto italiano de Livorna, con 
oargameníto de carbón. • • • 
LONDRES 26 
Urgente: 
E l Lloyd anuncia que el vapor bilbaíno 
tAur re rá» ha sido torpedeado y echado á 
pique. 
• • • 
PARIS (Torre Eiffel) 26 (3.30 t . ) 
E l vapor español «Herrera» ha sido hun-
dido en el Mediterráneo. • • • 
ROMA 26 
En la tarde de ayer, varios aviones ene-
migos volaron sobre la ciudad de Bari , arro-
jando bombas. 
Ningún edificio ó instalación de interés 
mil i tar fué alcanzado; pero hay que lamen-
ta r que resultaron 18 muertos y unos 20 
heridos entre el elemento civil , siendo en su 
mayor parte mujeres y niños. 
Algunos edificios privados sufrieron pe-
queños desperfectos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COLTAXO 26 (10,15 n j 
Pnrto oficiaj italiano: 
Los aviones enemigos lanzaron bombas so-
bre Galarona, causando algunas víctimas y 
(pocos daños. 
Una de nuestras escuadrillas bombardeó 
las posiciones enemigas, entre el valle Notra 
y el vallo Assa. 
En el Carso, á la altura de Costanievica, 
uno de nuestros aviones puso eu fuga á un 
aparato enemigo. 
B E I T A L I A 
EXITO A U S T R I A C O 




V I O L E N T O S A T A Q U E S A U S T E O -
HUIÍGAEOS E N L A G A H I N A 
O— 
LOS ITALIANOS RECHAZAN VARIAS 
ACOMETIDAS EN SUGANA 
SERVICIO RADlÜTELEGRA?iCO 
COLTANO 26 (10,15 n.)] 
Parto oficial italiano: 
En el valle do Lagarina, el enemigo atacó, 
obstinada y violentamente, nuestras posicio 
nes entre el Adigio y Vallarsa, siendo recha-
zado con sangrientas pérdidas. 
Después de la acostumbrada preparación 
dé J'a artil lería, el enemigo atacó en masas 
compactas Cogni Sugna y el paso de Bouie. 
siendo aniquilado por el preciso y eficaz t iro 
de nuestras valientes tropas. 
Entro Vallarsa y el Posina no ha cambiarlo 
la situación. 
-,Entre eFJ Posina y el1 Astico, nuestras tro-
pas evacuaron una posición avanzada en el 
ala derecha de nuestra línea del Astico, con 
objeto de evitar la concentración d'el1 fueqro 
enemigo. 
En e/I sector de Asiago, el enemigo atacó 
ayer nuestras posiciones al Este de Val Bas-
sa. La lucha continuó todo el día, haciéndose 
más violenta al llegar Ha tarde. 
En el valle Susana, el enemigo atanó rn-
petidas veoes en Ta noche del 23, siendo ro-
chazado todas lias veces con prandes pérpidas. 
Una columna de infantería y de alpino; 
atacó por sorpresa al enemigo, y lo desaloió 
de las pendientes en lia orilla izquierda del 
Moso. 
En el rosto del frente, acciones aisladas do 
artillería. 
Fnpron irerhazados pequeños ataques en el 
alto Tsou^o. aü'tura de Podgora, 'sectol• del 
monto San Miguel. 
• « * 
POLA m no 30 m.y 
Los periórlico»? nublican ol siguiente in -
formo, roribido dol Cuartel General: «Pren-
sa.—El' centro del ejórcito, al • mando del 
príncipe heredero, loeró romper las líneas 
de defensa interiores del enemigo, en el sec-
tor Norte del Arsiorn. 
Las tropas del archiduque Carlos Erancis t» 
José han ^ocupado, hasta ahora, unos 50 
kilómetros de territorio italiano, y e s t á n ' 
ocho kilómetros más allá de la frontera ita-
liana. Con la conquista del monte Majo (1.500 
metros) dominamos el paso de Posina, y el 
asalto del fnonte Negrorino nos [permitió 
avanzar con nuestros cañones una distancia 
de cuatro kilómetros de los fuertes de Ar-
sidho. 
Nuestra artillería ya .está bombardeando 
los últimos obstáculos de importancia que 
ise oponen al avance por la llanura de Ve-
reto.» 
A L N O E T E D E A S I A G O TOMAN 
P O S I C I O N E S T H A C E N 2.5U0 
P R I S I O N E R O S I T A L I A N O S 
LAS OPERACIONES E N A F R I C A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Parto oficial aus t rehúngaro : 
En el sector de Sugana, las tropas aus-
t robúngaras se apoderaron do Civaron, al 
Sudeste de Erkaomeu y Cimaundeci. 
A l Norte de Asiago, las tropas de Gr&g 
obtuvieron otro éxito, ocupando todas las 
altas crestas desde Corno di Campo hasta 
Me a ta. 
E l enemigo saifrió en la huida sangrien-
tas pérdidas, que le fueron causadas por la 
eficaz acción de nuestros cañones. Dejó en 
nuestro poder más de 2.500 prisionero^, en-
tre ellos un comandante y varios oficiales 
de Estado Mayor. Cogimos, además, cuatro 
cañones, cuatro ametralladoras, 300 bici-
cletas y ^ u c h o material de guerra. A l Nor-
te de Arsiero, los italianos fueron expul-
sados de sus posiciones al Oest-e de Baca-
roba. 
Los austrohúngaros, en un combato quo 
duró siete horas, limpiaron de enemigos los 
bosques situados al Norte do monte Cimono, 
y ocuparon la sima de la montaña . 
En el alto valle del Posina ha sido ocupa-
do BettaJo. 
• * 9 
VAPOR ITALIANO HUNDIDO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.)" 
Parte oficial aus t r ehúngaro : 
ijos aviadores del ejército lanzaron bombas 
sobre Ferischio, Thiteve y Vicenza.' 
Los aviadorers de la marina lanzaron bom-
bas sobre el puerto do Grateo. Un dirigible 
italiano atacó leso, sin causar víctimas n i 
daños materiales. 
El día 23, por la mañana , un submarino 
auvstrohúngiaTo bombardeó loe imiportantes 
altos hornos de Porto Feraio, en la isla de 
! Elba, con eficaz resultado. Una bater ía cos-
¡ tera disparó, sin éxito, contra el submarino, 






A l Oeste de la isla Dalen, los alemanes, 
después de violento bombardeo, tomaron Ta 
Idfemiva éi hici'Tiron retrocfcdfer á muestro 
puesto de vanguardia, apoderándose de una 
de nuestras trincheras avanzadas. Dimos un 
contraataque y desalojamos de ella al ene-
migo, que se replegó á sus trincheras. 
No ituvimos ninguna baja. 
Recbazamoa un intento de avance ene-
migo hacia Kanpilovkka, á diez «verstas» 
al Norte de la estación de Olyka, tratando 
de cortar nuestras alambradas. 
La situación no ha cambiadb en el resto 
del frente. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
E l parte oficial ruso del día 25 anuncia 
que en la región Oeste de la isla de D 
y al Sudeste del Dwina, los alemanes toma-
ron la ofensiva, después de un violento bom-
bardeo. Rechazaron nuestras avanzadas y se 
apoderaron de una de nuestras trincheras. 
Inme(iiata.mente, en un cóntraiataque, des-
alojaron a l enemigo, el cual se ret i ró á sus 
trincheras. Nuestras pérdidas fueron insig-
nificantes. 
Con nuestro fuego rechazamos un intento 
de avance enemigo, hacia Carpilouca, á seis 
millas del ferrocarril de Olica, para cortar 
nuestras alambradas. 
En el reáto del frente no ha cambiadó la 
situación. 




Hacia Mossul rechazamos una ofensiva ene-
miga contra Revaudace. 
En otros puntos no hay que señalar nin-
gún suceso importante. 
Las tropas rusas de la región de Ker-
mansbah y Karishirin se han unido con las 
fuerzas inglesas del Tigris, aguas abajo de 
Kut-el-Amara. 
E l día 22, nuestros cosacos llegaron al cuar-
tel general del Cuerpo británico de Mesopo-
tamia. 
Alistamiento en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
El rey Jorge ha dirigido el siguiente men-
saje á la nación: 
«Para lograr que nuestra patria organi-
ce más eficazmente sus recursos militares en 
la actual lucha por la causa de la civiliza-
ción, he dispuesto, aconsejado por mis mi-
nistros, el alistamiento de todos los hombres 
útiles entre diez y ocho y cuarenta y un 
años. 
Aprovecho esta ocasión para expresar á 
mis súbditos mi reconocimiento por el acen-
drado patriotismo y sacrificio de que han 
dado muestra. 
Los 5.041.000 hombres que se ban alistado 
voluntariamente desde el principio de la 
guerra representan un esfuerzo no igualado 
en parecida ocasión por ningún otro país . 
Esto será eternamente motivo de orgnüo 
para las generaoiones futuras. 
Confío en que el magnífico espíri tu que 
ha hecho que mis súbditos resistan á la prue-
ba de esta terrible guerra los animará á so-
brellevar este nuevo sacrificio que ahora se 
les impone, y que la ayuda de Dios nos con-
ducirá, con nuestros aliados, á la victoria, 
que representa la liberación de Europa.» 
Ultimátum de Carranza á Wilson 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 26 (^,30 t . ) 
Según el corresponsal del "New York 
American», el Gobierfio mejicano ha envia-
do una nota a l de Los Estados Unidos, pi-
diendo por última vez la retirada inmediata 
de 1 as tropas americanas. 
Dicha nota declara que la presencia pro-
longada de fuerzas extranjeras importan-
tes, en tierra mejicana, atoaxt©- a l bwor f 
'<S> láij soberanía do MIMX» .̂ 
E L SULTAN DE NAWPUR, DERROTADO 
CAR.NARVON 27 (0,30 m.) 
El Wa,r Office anuncia que en la frontera 
de!; Sudán, el sultán do Nawpur concentró sus 
i fuerzas en la frontera de Kordofan, en Jevel 
• el Helia. Una columna mixta, al mando dol 
i coronel Kelly, ocupó Jevel el Helia, donde 
j hizo preparativos para marchar á E l Fasher, 
í capital del sultán. 
Noticias do Sirdar, del 23 del corriente, 
, comunican que efl coronel Kelly derrotó al 
sultán el día 23, ocupando victoriosamente El 
Fasher el mi sano día. 
Las pérdidas enemigas se calculan en un 
millar. El sultán huyó con un reducido séqui-
to. Las bajas inglesas fueron cinco muertos 
y 23 heridos. 
* • • 
LOS ALEMANAS S E R E T I R A N 
EN RUANDA 
OARNARVON 27 (0,30 m.) 
El general Smuts telegrafía el día 2o, des-
dle el Africa Oriental, diciendo que han sido 
ocupados, sin resistencia, Ruwu y Lembeni, 
en el distrito del ferrocarril de Usambara y 
Nigulu, a ocho millas a9 Sur de Lembeni. 
Se anuncian nuevas luchas en la región 
de Koandor Irangi, en donde el enemigo su-
frió una severa derrota el 0 de Mayo. 
Las fuerzas alemanas en Ruanda se reti-
ran ante las columnas belgas. 
D E S D E R O M A 
ROMA 26 
El pintor catalán José Nogue, cumpliendo 
órdenes del reverendísimo señor Arzobispo 
de Zaragoza, ha hecho un magnífico retra-
to de Su Santidad el Papa. Trátase de una 
verdadera obra de arte. El Pontífice apare-
ce con muceta y estola. El retrato tiene per-
fecta entonación de color. 
El Pontífice ha recibido grat ís ima impre-
sión, felicitando al artista y encareciéndole 
que comunique sus felicitaciones al Prelado 
de Zaragoza. 
El retrato ha sido expuesto en el estudio 
del pintor, siendo visitado por la nobleza, 
la diplomacia y la colonia española. 
ERE0B, INTOLERABLE 
j Un poco de prudencia...! 
«La Mañana», órgano de uno de 
los grupos que integran la situación 
gobernante, escribió ayer estas pala-
bras: «El Sr. Lerroux estuvo muy bien 
como defensor de España en Catalu-
ña». Hemos de oponer á ese aserto 
una rotunda protesta. E l amigo de 
los aliados—amigo, hasta querer sa-
crificar, en beneficio de esos Estados 
los intereses patrios—no puede repre-
sentar á España ni en Barcelona ni 
en ninguna parte. ¡ Triste es que se 
dé al olvido lo que siempre debiera 
tenerse ante los ojos! Las andanzas, 
los manejos intervencionistas de Le-
rroux, que indignaron á toda España, 
¿no se recuerdan ya? Hayan ó no 
memoria de ellos algunos colegas, lo 
cierto es que Lerroux, desde que tales 
desmanes cometiera, está incapacita-
do para representar el noble papel de 
defensor de España. | E s ya demasia-
da comedia! 
Por lo que hace á la política cata-
lana, sentada ya enérgicamente la 
protesta que, con toda la Prensa de 
Madrid, opusimos á los discursos del 
pasado domingo, la prudencia aconse-
ja esperar á que ese asunto se debata 
en el Parlamento. Tenemos viva espe-
ranza de que, en tales discusiones, no 
se llegará á los extremos de violencia 
y de pasión, que en el primer momen-
to pudieron temerse. T a decíamos 
ayer que, después de haber hablado 
con el Sr. Cambó, podíamos asegurar 
que las frases de dudoso patriotismo, 
que hace días censuramos, no tienen el 
alcance y significación que se le atri-
buyeron ; débase esto á mala interpre-
tación, ó á que el «leader» regionalista 
no acertó á expresar con exactitud su 
pensamiento, lo que nos parece más 
probable. 
Así, pues, los términos en que los 
regionalistas den á conocer al Paga-
mento sus afirmacioneíi y deseo^/ no 
suscitarán—así lo creemos—debates 
enconados. Acaso el debate relativo 
al uso de ía lengua catalana se des-
arrolle con más ardor y viveza ; pero, 
seguramente, no traerá ningún peligro 
para la unidad espiritual de España. 
Un poco, pues, de prudencia. Que 
nadie procure encender las pasiones, v 
no sufrirá quebranto la cohesión na-
cional ni el espíritu patriótico, tan 
! necesarios en la3 graves circunstan-
% oías presentes. 
B E AFBICA 
L A REPATRIACION 
DE TROPAS 
o 
E L T E R C E R B A T A L L O N D E B C E -
BON L L E G A A M A L A G A 
NUEVAS NOTICIAS DE L A OCUPACION 
D E L F O N D A K 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TETUAN 28 
La ocupación de las posiciones del Fondak 
por las tropas españolas ha despertado gran 
entusiasmo en esta ciudad, no sólo entre el 
elemento mili tar y peninsular, eino entre los 
mismos tetuaníes . , 
El alto comisario, general Jordana, lia re-
cibido mult i tud de felicitaciones de Comisio-
nes de moros y hebreos, que le han testimo-
niado, personalmente, su parab ién . 
Por su parte, el genoraí Jordana ha d i r i -
gido á sus tropas una alocución, en la que 
dice que experimenta gran alegría al ver re-
unidas por primera vez las fuerzas españo-
las de Tetuán, Ceuta y Larache. 
Encomia las virtudes militares de las tro-
pas y la eficaz ayuda que le han prestado, 
y hace resaltar la serena tranquilidad, al 
propio tiempo que sólida fuerza, que impli-
ca nuestra presencia en este país . Expone 
la imortancia do haber podido llegar al Fon-
dak en la forma que se ha hecho, y teorni-
na expresando el deseo de que este progre-
so ahora obtenido constituya un paso deci-
sivo para la pacificación de las cabilas de 
Anghera y Haus. 
Llegada de tropas. 
MALAGA 26 
Procedente do Algeciras ha llegado un 
tren mili tar conduciendo el tercer batallón, 
de Borbón, al mando del coronel D. Fran-
cisco Alvarez Rivas. 
En la estación esperaban á los expedicio-
narios las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, y un inmenso gentío, que los 
aclamó. 
En el trayecto hasta el cuartel de la T r i -
nidad también fueron vitoreadas las fuer-




Procedentes de Cartagena llegaron esta 
mañana, á las ooho, los aviadores militare* 
que habían hecho el «raid» Madrid-Carta-
gena. 
En el campo de aviación fueron recibi-
dos por numeroso público, que lüs ovacionó. 
Algún tiempo después salió con su apa-
rato el capitán Moreno Abolla. 
Los demás aviadores, que pensaban salir 
por la tarde, desistieron de hacerlo á causa 
del mal tiempo. 
En su lugar lo harán mañana. 
En Cuatro Vientos. 
Ayer se esperaba en el Aeródromo de Cua-
tro Vientos á los aviadores militares que 
regresaban de Cartagena. 
A las siete menos cuarto de la tarde llegó, 
sin novedad, el aparato tripulado por el 
capitán Moreno Abella. 
Los restantes aviadores no pudieron sa-
lir de Albacete á causa del fuerte viento 
reinante. 
Son esperados hoy. 
El crimen de Colmenar 
Ayer terminó en la Audiencia la vista de 
la causa seguida contra Julio Ruiz de Casta-
ñeda y Toledo, \Rcgina Toledo Fernández, ma-
dre del anterior, y Benita Ruiz d'e Castañeda 
y Toledo, hermana ó hija, respectivamente, 
acusados de haber dado muerte en el vecino 
puebflO de Coltmenar de Oreja á la anciana 
Ignncia Hernández Gestero y á su sirviente, 
Victoria Oreja, y de haberse apoderado de 
2.800 pesetas, propiedad de la primiora. 
El véredicto pronunciado por el Jurado fuá 
de culpabilidad para los dos primeros pro-
cesados, y de inouüpabilidad para Benita. 
El defensor solicitó la revisión de 'la causa 
por nuevo Jurado, pretensión á la que no 
accedió Oá Sala. i 
A l darse lectura del veredicto prodiíjcse una 
escena emoedonantísima, pues los procesados 
sufrieron violentos ataques de nervios, pro-
clamando á grandes vooes su inocencia. 
La procesada Benita hubo de necesitar asis-
tencia facultativa. 
El Tribunal de Derecho, en vista del vere-
dicto pronunciado por el Jurado, y de acuer-
do con la •petición fiscal, condenó á muerte 
á Julio Rniz db Castañeda y Toledo y á su 
madre, Regina Toledo Fernandez, absolvien-
do á ía otra procesada, Benita Ruiz de Cas-
tañeda y Toledo. 
N O T A S M U S I C A L E S 
Ayer tarde tuvo lugar en el Salón Eolian 
un escogido concierto, que corrió á cargo 
del pianista P. Jobst Haslinde, y los seño-
res Jiménez (violín), -Elices (violoncello) y 
Picarte (barí tono), y en el que se ejecu-
taron tan sólo obras originales del citado 
Jobst Haslinde. 
Fueron aquéllas: Un «Andante cantabile» 
y un nocturno para violoncello, violín y pia-
no; «Intermezzo) lírico, «Nodhe de verano», 
romanza, y «Humoresque», para violín y 
piano, y «La Trova», «Canción de amor», 
la «Canción de Lasquenete» y otras varias. 
En todas estas obras demuestra su autor 
una inspiración nada vulgar, que le permite 
escribir con facilidad y sin afectación. Las 
ideas melódicas son espontáneas y sencillas, 
y su desenvolvimiento está heciho con suma 
maestría. Esto, unido á la meritoria labor 
que realizó como intérprete de sus propias 
obras, en unión de ]os restantes ejecutantes, 
le valió merecidos aplausos, que el numeroso 
auditorio congregado en el Salón ^Eolian 
le tr ibutó con unanimidad absoluta. 
. • • • 
Esta noohe celebra Elvir i ta Rey un con-
cierto de presentación al público de Madrid, 
en el Palace Hotel . . Elvir i ta Rey es una 
precoz pianista, que cuenta con pocos años 
y sabe tocar el piano como cualquier aveza-
do maestro. Indudablemente obtendrá el so-
noro triunfo á que es acreedora. 
C O M U N I O N J D E N I Ñ O S 
Bajo la protección de la Junta de Patro-
nato de Señoras del Centro Maurista del 
distrito del Congreso, se celebró ayer en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora dfe 
Covadonga, con toda solemnidad, la prime-
ra Comunión de los niños de sus escuelas. 
Los niños fueron vestidos por la referida 
Junta de PatroñiTco, la que también los ob-
sequió con un desayuno. La Directiva del 
Centro les entregó sellos del Ahorro Postal. 
A l acto, quo resultó edificante, asistieron 
numerosas y distinguidas personas. 
En el Asilo de Vallehermoso también so 
administró ayer la Comunión á más de 200 
niños asilados, de ciadia sexo. 
A l acto asistieron el gobernador civil y 
distinguidas damas. 






El diputado por Marquina, D. José P. di 
Acillona, nuestro querido amigo, nos remito 
una interesante carta, que publicamos casi 
íntegra, viéndonos obligados, por faifa de 
espacio, á omitir algunos de sus períodos. 
Esa carta, quo Otro día comentaremos por-
que hay en ella consideraciones y asertos 
muy dignos de meditación, dice a s í : 
«Bilbao, 24 Mayo 1916. 
Sr. D. Angel Herrera.—Madrid. 
M i distinguido amigo: En EL DEBATE Do-
gado hoy aquí leo un sensato artículo, ((Li-
gereza y pasión)), acerca del problema regio-
nalista en España. Contiene una alusión á 
mi persona, que me interesa aclarar para 
evitar torcidas interpretaciones. 
Se dice en dicho artículo que, por esti-
mar justas las reivindicaciones regionalis-
tas, algún diputado—el Sr. Acillona—, que 
no es catalán, se ha puesto á las órdenea 
del Sr. Cambó incondicionalmente. 
Esto no es exacto en absoluto. En primer 
término, soy dueño do mi persona, soy inde-
pendiente y no tengo por qué someter mi 
criterio al de nadie. No acato n i reconozco 
jefaturas. En segundo lugar, no puedo en-
trar ni aun en alianzas pasajeras sin poner 
á salvo loé nrincipioe religiosos y políticos de 
toda mi vida. 
l 'or eso, aun cuando estoy «al lado»—no 
á las órdenes—del Sr. Cambá, y le acompa-
ñaré dondequiera que vaya en las justas 
pretensiones catalanas, puse algunas condi-
ciones que l imitan esa cooperación, como po-
drá usted ver por la carta que copio á con-
tinuación : 
(¡Sr. D. Francisco Cambó. 
^Distinguido amigo y compañero l Ante 
el temor de no verlo, pues el reciento falle-
cimiento de mi padre, y mis negocios, me 
obligan á estar casi de continuo en Bilbao, 
me dirijo á usted por carta. Probablemente 
mañana mismo iré á Bilbao. 
«Soy una excepción entre los diputados de 
Vizcaya. He sido reelegido, á pesar de mi 
corta edad, y espero t r iunfar en lo sucesivo 
contra todos los Gobiernos y elementos afi-
nes. 
»Me tengo por el único diputado verda-
deramente independiente. No debo nada á 
nadie: n i apoyos n i favores. No obedezco á 
nadie; soy dueño de mí mismo. 
»A ustedes los miro oon s impat ía . E l re-
gionalismo, por avanzado que sea, no me 
asusta. | Ojalá pudiera devolver á mí pueblo, 
á mi gran patria vasca, su perdida nacio-
nalidad, sus derechos políticos imprescripti-
bles! 
«Lo único que mo ha de atar en esta 
cooperación que les ofrezco os mi santa reli-
gión : en esto soy «avanzado de la derecha)), 
si en ello caben radicalismos. Soy intransi-
gente en absoluto, como buen vasco v buen 
católico, conceptos para mí sinónimos. 
»Fuera d^i, esto y de lo que convenga á 
mi tierra, á veces contra las aspiraciones 
de Cataluña, me tienen ustedes á su lado.» 
Esto es lo más esencial de la carta que en 
11 de este mes escribí á D. Francisco Cam-
bó. Tengo carta de este señor, en la que 
acepta mi cooperación y me da su palabra 
de que, en el terreno religioso, nada he de 
temer, y en lo que más convenga á mi 
tierra, considera mi salvedad como una re-
serva muy natural y digna de aplauso. 
Quede, pues, aclarado que mi bandera es 
«catolicismo regionalista» ó regionalismo ca-
tólico, como ustedes quieran, sin que en esto 
me asusten los más ó los menos. Quien, como 
yo, lleva en sus venas sangre vasca, ha es-
tudiado los derechos de su t ierra y los oree 
de buena, fe imprescriptibles, considerando 
el actual estado como una expoliacT5n de 
derechos, como un abuso incalificable que se 
cometió con mis sufridos paisanos, no pue-
de asustarse porque Ca ta luña reclame su 
personalidad, sus derechos, sus prerrogati-
vas, su historia, su t radición. 
Y en esto me pondré del lado de quien se 
sienta regionalista. Si los jaimistas lo son, 
oomo dicen, y están dispuestos á una acción 
común, á una reconstitución interior, sana 
y fuerte, acabando de una vez oon esta pan-
tanosa burocracia madri leña, á la que hay 
que acudir de «provincias» para todo, aun 
para moverse, me t endrán , también, á su 
disposición. Lo que deseo es que esta acción 
común no se reduzca á declamaciones ora-
torias y fuegos de artificio, sino se convier-
ta, por mutua cooperación de todos, abdi-
cando, si es preciso, rencillas ó pasiones 
personales, en verdadero campo de acción, 
donde tr iunfe el regionalismo cristiano. 
Excuso decir que, eu lo que concierne á 
mi país , no considero el caso como proble-
ma general, sino especial, y muy especial, 
porque los vascos no reclamamos la descen-
tralización política como un favor del Po-
der central ni oomo sistema conveniente 
para el Gobierno general, sino como' ((dere-
cho inconcuso, histórico y como reparación 
del agravio de que fuimos víctimas». Es 
necesario deslindar bien los campos. 
Termino, señor director, haciendo que 
conste lo que me interesaba; pero me he 
alargado, y, sin querer, me he metido jen 
disertaciones regionalistas. Con mucho gusto 
insistiría en ellas, y aun abr i r ía una cam-
paña, siempre oon su permiso; pero, por 
ahora, me parece haber dicho bastante. Ade-
más, se me echa encima la hora del correo 
y cierro apresuradamente esta carta. 
Siempre suyo, atento s. s., q. o. s. m., José 
P. de Acillona.n 
SOCIEDAD 
E N F E B M O 
En la grave enfermedad que hace días vie-
ne padeciendo el ilustre doctor Llórente 
han surgido complicaciones cardiopulmona-
res. Su estado es gravísimo. 
P E T I C I O N B E MANO 
Por el general de la Armada Sr. Rodrí-
guez, jefe del Cuerpo de Ingenieros nava-' 
les, ha sido pedida á los Sres. Marroquín 
la mano de su hi ja Josefina para el oficial ' 
del «Giralda» Sr. Rodríguez Novas. 
VAPIAS 
Ha entregado su alma á Dios, en esta cor-
te, el respetable señor D. Francisco Gamero 
Cívico, marqués de Monte Sión, persona 
nmy conocida en Sevilla. 
A su familia enviamos nuestro pésame. 
Han llegado: de Santiago de Compos-
tela, el catedrático de aquella Universidad 
y diputado á Cortes por Betanzos, D . Lino 
Torre Sánchez-Somoza; de San Sebastián, 
el duque de Mandas; de Villaharta, los con-
des de la Real Piedad, y de Alpedrete, don 
José Maycas. 
••• Ha marchado á, Granada la señora 
viuda de Igual. 
••- Se ha trasladado do Anglet á Par ís 
Mme. Frank de Santos Suárez. 
-•• En la finca de Algete ha obsequiado á 
varios de sus amigos el duque de Albufquer-
que con una fiesta campestre, con motivo 
de seleccionar y herrar los potros nuevos. 
Con los duques de Alburquerque, su ma-
dre, la condesa do la Corzamt, y su hermana, 
la duquesa de Algete, asistieron S. A. el 
Príncipe Raniero, la duquesa de la Victo-
ria, la señorita de Zulueta y Martes, los du-
ques de Gor, Andría , Victoria y Estremera; 
oí marqués de La Granja, el conde de Lé-
rida, y los Sres. Diez de Rivera (D. Jaime), 
Oeus, Pidal (D . Santiago) y Oabanyes (don 
Luis) 
^ C R I T I C A S T E A T l t A L ^ 
"LA MODELO 
{Comedia en tres actos, original de i u " 
/ estom, adaptada ú la escena esnL. ^ 
Luis de Otcyza ) P loia N 
\ J •—^ 
EN" L A COMEDIA 
A algunos periódicos envió la Empr6^ , 
a Comedia sueltos avisando que «T ^ 
lelo» es una obra muy atrevida ^ 
Eufemismo archisuave es llamar «af 
» á la obra estrenada ayer en el + ' 
la calle dol Pr íncipe. No es sólo « a t S ? 
es «verde lechuga», «verde rabioso,, 
- plena, y absolutamente inmoral ' 
No estriba la inmoralidad de «La "m 
i) en los chistes, ni en alguna frase T 
intervención de algún tipo, sino que 011 
ía en casi todas la situaciones v en r?' 
esencia misma del asunto. '* 
El acuerdo de la Empresa, al emplear cm» 
nía y teatro como los, de la Comedia 
nterpretación de ((La modelo», es ¡ m ! 
d digno de censura, cuanto que, literar' 
menfc) considerada, la producción de Tostd^ 
no Duedc ser más Qtnsígnifioante. Ni in terés? 
-imentalidad, n i matiz, ni caracteres «• 
iritualidad en el diálogo, n i gracia, 
en algunos momentos del segundo y t j 
acto, en los cuales tampoco puede afira,.' 
. que rebose la sal, y que, para colmo 
recen de novedad. ' ^ 
El públlico dejó aplaudir á la «claque» Ú 
ial de las tres jornadas, y durante la gü 
ida mició repetidas veces l'a protesta. 
La interpretación no fué, ni podía ser 
-la ni buena; se mantuvo dentro de 
ó r gris consonante con el del vodevillón 
...al llamado comedia, que no merecía, ni mu! 
oho menos, los honores de ser traducido. 
La verdad es que el empresario de la Co. 
ipedia no lleva) su teatro al infierno en co. 



























R A F A E L ROTLLAN 
NOTICIAS 
La Junta directiva de la Cámara Oficial 
do la Propiedad Urbana ha aoordadó abii 
un concurso entre los propietarios dé fincas 
urbanas de Madrid para el arriendo de un 
llooal oóntrioo en donde puedan instalarse las 
oficinas y dependencias de dioha Corporación( 
.Las proposiciones deberán presentarse e< 
la secretaría die la Cámara, Alcalá, 10, s% 
gundo, antes del día 5 de»Junio próximo 
m 
Oídos, calma dolor en el acto y cura la sa< 
puración en 4 días Oto-Anal(jesina Oriv» 
« J 
La Perfumería Floralia tiene el honor df 
poner en conocimiento de su distinguidi 
clientela haber puesto á la venta una pequ^ 
ña partida de Extracto Floras del Campô  
con envaso provisional. 
^ . & 
Continúa abierta la Exposición de Minta 
turas, organizada por la Sociedad Españü'4 
de Amigos del Arte . Por la notable instala 
ción desfilan numerosas personas. 
& 
La Directiva de Jas ¿Sociedad Protectora 
los Ciegos ha organizado una amatinée» lite* 
rariomusical en obsequio á sus protectores. 
E l acto se celebrará en su domicilio social, 
San Bernardo, 68, el domingo, á las cuatro 
y media de la tarde. 
Don Manuell Maura dará una conferencia 
en el domicilio del Centro Instructivo Obrero 
Maurista de Buenavista, Pilar, 31 (Guinda-
lera), á las nueve y media de fla noche da 
hoy, disertando aoerca del tema «Cuatro pa-
labras sobre la forma de Gobierno)). 
m . ^ 
En la Escueílla Superior del Magisterio dará 
el domingo, á las seis de la tarde, una con* 
ferencia el Excmo. Sr. D. Francisco Rodri 
guez Marín. 
Asistirá á la misma el ministro de Instruo 
ción pública y Bellas Artes ) 
* 
Mañana , domingo, á las diez y media de H 
mañana, da rá en el Colíiseo Imperial! una 
conferencia D. Enrique Carretero, desarro' 
liando el siguiente tema: t E l intercambio es 
la única institución llamada á resolver eJ 
problema económico social del género huma-
no.» La entrada será pública. 
A l borde del abismo 
Un muerto y dos heridos. 
En él pueblo de Fuenlabrada, sitio 
nominado «Barranco de la Presa», trabaja-1 
ban los obreros Eustaquio Montero Verde, 
de cuarenta y ocho años; Jacinto Pérea 
Vidal, de cuarenta y seis, y un hijo de este 
último, de diez y ocho, llamado Maroelino* 
en la construcción de un pozo de noria, qu9 
se hallaba pegado á un terraplén. 
Sin que nada pudiera advertir el p w | 
gro, el terraplén desprendióse con gran es-
trépito, arrastrando á los mencionados tra-
bajadores, de los cuales los dos últimos pu-
dieron escapar. E l Eustaquio, no pudiendo 
colocar firme su planta en la tierra, cayo 
al pozo. 
Sus compañeros, á pesar de hallarse h0, 
ridos de pronóstico reservado, pretendieron 
auxiliarle. 
Dándose cuenta de la inutilidad de sus 
esfuerzos, se dirigieron al pueblo, reclamaa-
do ayuda de las autoridades para que, ¡Mfl 
falta de tiempo, pudiera prestarse el auxilie 
que el caso desesperado requería. 
A l lugar de la tragedia llegaron inme-
diatamente el alcalde, el juez y la Guardia 
civil, y cerca de 700 vecinos de Fuenlabrada. 
El alcalde exploró la voluntad de estos o» 
timos por si entre ellos había uno que bajara 
al pozo para sacar muerto ó vivo al de»* 
graciado obrero. , 
Como nadie respondiera á tal invitación, 
el guardia civil Francisco Cataltín se des-
pojó del armamento, tricornio y guerrera, 
dejándose atar por la cintura al extremo d« 
una cuerda, que le permitiera llevar a caoo 
la humanitaria labor. . 
Sostenido el otro extremo por varios tno-
zos, descendió al pozo el citado Guardia c-
v i l , dedicándose, dentro del agua, á buscar « 
cuerpo de Eustaquio. 
Después de ser izado tres veces, para P 
der respirar, el guardia Cataftín pudo aa» 
con el cuerpo, con tanta ansia y exposic 
buscado. 
Desgraciadamente, el deseo del digno wm 
..dor da la Benemórita^-á quien suponen^ 
se le concederá la cruz de Beneficencia 
sacar con vida al Eustaquio, se mawg i 
pues éste había fallecido una hora antes, 
consecuencia de asfixia. 
Su cadáver fué trasladado al pueblo^ , 
UN HOMBRE ARROLLADO I 
En la línea de circunvalación, que, como 
es sabido, pasa por una ^ ^ ^ " ^ ^ r i l , 
te en el centro ae la calle del 1 erro ? \A 
frente al sitio donde se halla enclavada ^ 
fábrica do cervezas^ E l Aguila, un, ente 
mercancías arrolló a un hombre pobrem 
vestido, mutilándole horriblemente. ^ 
Se supone que fué arrastrado ^ ^ i ^ o 
cientos metros próximamente , pues en » ; 
trayoc-to so han encontrado diferentes 
zos'do su cuerpo. • ¿0 
No ha podido sor identificado n i so ^ 
apreciar su cnan. 
tfíADRiD. 'Año V i . Núm. 7.660, 
E L D E B A T E 
S á b a d o T / ü é MCÍJO "de f 9?6» . 
L A S SESIONES D E C O R T E S 
I O S PROBLEMAS ECONOMICOS, 
ABANDONADOS 
E L SEÑOR BAS CENSURA A L GOBIERNO 
ido 
Van tocando á su fin los enfadosí-
piaios y estériles debates que preceden 
¿ la constitución del Congreso. Hábia-
ae en ellos cou vistas al distrito, doa-
je muñidores y caciques se aprestan 
á recoger las acusaciones que en el 
fougreso dhigem sus voceros contra 
el bando contrario. .Parecen estaos dis-
uasiones algo asá como ejercicio del 
(derecho de pataleo» do los candida-
¿os derrotados... Ayer se aprobaron 
varios dictámenes de actas é incompa-
jtibiüda'des: entre los primeros, el de 
Natalia, que combatió el Sr. Piniés' y 
¿et'endió i ) , (jabino Martínez, tradi-
cionalista. 
Con este carácter lian) venido a la 
Cámara dos diputados nuevos: el ei-
^lo y D. Tomás Domínguez Arévalo. 
loa dos son jóvcneis y los dos, en sus 
jfortunados '«debuts», han sóido escu-
¡hados por la Cámara con simpatía y 
respeto. Anibo-s diputados nóvelos pue-
¿en dar un disgusto á muchos expertos 
parlamentarios. 
Kl Sr. Domínguez habló una 'de las 
tardes pasadas, con ocasión de discu-
tirse el criterio regulador de la. capa-
cidad de los diputados menores de vein-
ticinco años; y aunque intervino en 
ntia «batuda» de jefes de minorías— 
Bituaoión difícil para un debutante—, 
habló serenamente, con facilidad y 
¡jorrección propias de hombro avezado 
¿ estas lides, ó de joven que suple su 
inexperiencia con los recursos del ta-
lento. 
E l Sr. Martínez se ños rebeló ayer 
como polemista duro y fuerte. Inte-
rrumpi'do con frecuemcia por varios 
diputados, y algo cohibido por ell se-
fior Villanuova, no &e azoró ni descon-
certó ; y con energía y habilidad man-
tuvo su derecho y contestó á sus inte-
rruptores. Alguno de ellos—el «eñor 
Méndez Vigo—ise agitaba nervioso y 
mn poquitín descompuesto. No espera-
ban, sin duda, que el joven diputado 
por Tafalla se defendiese tan. bien, ni 
atacase con tanto brío, n i hiriese tan 
certeramente. Esi claro que la palabra 
del Sr: Martínez no es pulida, precisa 
y secura como la, de los oradores, ya 
thechos». Pero ello se adquiere con un 
poco de práctica, cuando .se tienen 
grandes aptitudes naturales, oomo las 
oue posee el joven diputado jaimista. 
E l , y su compañero, Sr. Domínguez 
'Arévalo, pueden ser muy útiles en el 
Parlamento, y seguramente manten-
drán la gloriosa tradición do la minor 
Tía á que pertenecen. 
Y no hay más que comentar..* 
S F N A D O 
SESION DEL D!A 26 DE MAYO DE 1916 
A las cuatro do la tardo se abro la sesioii, 
•ajo la presidencia del Sr. García Prieto. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. MAESTRE pide ciertos docuonen-
ios al ministro do la Gobernación, que nefie-
lita para plantear un largo debate sobre la 
«uestión de Marruecos. 
Dedica un elogio, al mismo tiempo, al gene-
tal Jordana por la ocupación del Fondak. 
" El conde ROMANONES dice que será fe-
cha memorable la de la ocupación del Fon-
dak, hecha sin derramamiento de sangre n i 
oposición por parte de Obs moros. 
Dedica un elogio á los generales Alfáu, 
Harina y Jordana, por sus trabajos al frente 
de las tropas españolas. 
Cree también que corresponde gran parte 
del mérito de la pacificación á los Gobiernos 
Íue so han sucedido en el Poder y que han iborado en tal sentido. 
Termina ofreciéndose al Sr. Maestre para 
BOando quiera plantear el debate de Ma-
rrueoos. 
ORDEN DEL D I A 
Se aprueba, sin discusión la admisión al 
ejercicio del cargo de senador, por haber 
jnstificado su aptitud legal, de los señores 
ttuiz Martínez, Rubio Gutiérrez y Vallejo. 
< Los tres juran después el cargo. 
• El Sr. BAS presenta una enmienda á la 
Contestación al discurso de lia Corona, lanien> 
tando que el Gobierno no haya exterioriza-
do todavía ninguna indicación concreta que 
permita suponer que tiene preparado debi-
damente un plan orgánico do medidas eco-
nómicas y financieras adecuadas á las nece-
tidades públicas y á la situación del mundo. 
Censura al Gobierno liberal por el aban-
dono en que tiene á los problemas eoonáfcii-
cos, aunque ya lleva largo tiempo en eí Po-
áer. 
Recuerda que cr. la época del Gobierno con-
•Wvador los íiberales censuraban al enton-
Oes ministro de Hacienda, Sr. Bugallal, y en 
Cmbio ahora no hacen ellos nada. 
Censura la actuación del Sr. Urzáiz en el 
Aímisterio de Hacienda, afirmando que üas 
leales órdemes dictadas por él no tenían el 
•sentimiento del Consejo de ministros. 
Indica que ©11 Gobierno actual no se ha 
Preocupado para nada de la cuestión ecónó-
•ca , y menos aún de aquello que se refiere 
crédito agrícola. 
Asegura que los Sindicatos agrícolllas, fal-
los de la necesaria protección oficial, han 
•Mdo en mamos de los caciques, que los apro-
vechan para fines electorales, á menos que 
Asientan en dejarse expoliar por ellos. 
El conde de POMANONES le contesta, y 
Justifica al Gobierno de las acusaciones que 
ê ha dirigido. 
Indica que el Gobierno conserrador último 
Ĵ e ol que no hizo nada, pues se limitó á gn-
oernar desde Ola «Gaceta» y con las Cortes 
eê Tadas) aun en aquellog tiempos en que 
•las necesaria era la intervencióm del Par-
«aniento. 
Dice que la designación del Sr. ürzáiz pa-
ra ocupar el Ministerio dic» Hacienda fué 
bien acogida por la opinión, y que su 
•Wula obedeció á una discrepancia d© criterio 
^JL el resto de los ministros. 
^ iermina diciendo que cIB actual ministro 
Hacienda prescnltianá en breve al Par-
fj^Jcnto toda la obra económica que el actual 
jerno tiene preparada.. 
Sr. MATESANZ interviene en la di.*-
^ " n , refiUando los cargos que se han di-
ĝ̂o ni partido liberal. 
»ectificail nuevamente ambos oradores, y 
&AR nta á hablar el Sr. ALLENDESALA-
h;^** responde á algunas alusiones qué le 
l/011 ôs oradores anteriores, y entrando 
R0 en Ja discusión, dice que el Gobier-
no a . SPU^ado la cuestión económica, sien-
^P-ifin 01119 tani:a gravedad encierra para 
^ i u ! . ' ^ ,a onhn del día 15 del ao 
do que ha de perjudicar enormemento á la 
industria nacional, y principalmente á la si-
derúrgica. 
Entiende que es un absurdo la aplicación 
do tales valoraciones, pues condena á una 
pérdida segura á los productores por sólo el 
caprichoso criterio de un Gobierno ó de un 
valorador nombrado por éste . 
En Ivgar do estas disposiciones cree debe 
dar el Gobierno mayor libertad á la indus-
tria y el comercio, unido á su protección, 
con lo que se evi tará la emigración tle lus 
capitales españoles, y al mismo tiempo ha-
ría quo se elaborara en el país lo necesario 
para el consumo nacional, único meJio de 
no estar expuestos á imposiciones extran-
jeras. 
Dada nuestra actual producción, ©1 soh) 
bloqueo de unos días ocasionaría la pérdida 
de España. 
Termina diciendo que además de buenas 
leyes debe dárseles fijeza, para que á su 
sombra se desarrollen las industrias que tan 
necesarias son á la vida de las nadonea. 
El ministro de HACIENDA pide se le re-
sene el uso de la palabra para masana, y 
se suspende el debate. 
Se da cuenta del orden del día para ma-
ñana, y se levanta la sesión á las sieto y 
media. 
CONGRESO 
«obre tasas y val oraciones, entendien-
SESION D E L DIA 26 DE MAYO DE 1916 
Se abre la sesión á las tres y ciiiarto, bajo 
la presidencia del Sr. Villaiuieva». 
ORDEN DEL D I A 
Son proclamadas diputados los Sres. Bosch. 
Botancourt, Pidal y Chico de Guzmán, Do-
mínguez y Solana (D. Marcial). 
Se aprueba el informe del Supremo sobre 
el acta de Infiesito (Oviedo). 
E l Sr. LLORENTE pido la palabra, con-
tra, el informo sobre el acta dé Villa/nueva 
de los Infantes. 
El presidente do la CAMARA hace notar 
que el informe del Supremo no hace pro-
nunciamiento, respecto á la edad. 
Se aprueba el informe, y pasa lo referente 
á la edad á la Comásión de Incompatibili-
dades. Apruébamse . también los dictámenes 
sobre Ibiza, Cartagena y Arenys de Mar. 
Ell Sr. UÑA impugna el referente á la 
validez de la elección de Sueca. Interviene 
el ministro do la GOBERNACION. Le con-
testa el Sr. ALCARAZ. Rectifican ambos 
oradores y se aprueba el dictamen, y lo mis-
mo los referentes á Sábadell, Redondola, 
Puebla de Sanabria, San Clemente y Santa 
Cruz de Tenerife. 
El Sr. P I N I E S impugna el informe sobre 
el acta de Tafalla. (Entra en la Cámara el 
presidente del Consejo.) Dice, que le extra-
ña mucho que haya sido derrotado el Sr. Az-
cona, que es persona que goza de prestigio 
en el distrito y cuenta con cinco casas abier-
tas. Añade quo se ejercieron coacciones, que 
se compraron votos, etc., etc. 
E l ministro de la GOBERNACION re-
cuerda lo que dijo al Sr. Méndez Vigo en 
pasados días, y sostiene que el Gobierno no 
ha hecho uso de coacción alguna en el dis-
t r i t o de Tafalla. Dice que es natural que 
en Tafalla venza un jaimista. (Interrumpe 
él Sr. MENDEZ VIGO, y contesta, iracun-
do, el Sr. GASTON. E l presidente impone 
ailencio.) 
E l Sr. M A R T I N E Z (D . Gabino) defiende 
la legitimidad1 de la elección. Dice que, al 
Sr. Feliú, nadie le podía acusar de compnr 
votos, y él sólo ha teñid© tinos 10 votos más 
que el Sr. Feliú en algunos colegios. Re-
chaza las acusaciones del Sr. Piniós. 
Defiende á la Diputación do Navarra, y 
dice que allí más se atiende á la adminis-
tración que á la política. (Al ser interrum-
pido por el Sr. Méndez Vigo, el Sr. M A R T I -
NEZ recuerda que las idóneos apoyaron en 
Estella á un nacionalista.—El Sr. MENDEZ 
VIGO: ¡ Eso es totalmente inexacto.—El se-
ñar GASTON: ¡Totalmente exacto!—Pro-
muévese un alboroto.—El presidente de la 
CAMARA ruega al Sr. Martínez que no vaya 
por él camino emprendido.—El Sr. M A R 
TINEZ hace presente que él dijo pl Sr. Mén-
dez Vigo defendiese el acta do Tafalla-, pues-
to que, siendo amigo y correligionario del se-
ñor Piniés, éste no había de molestarse ; pe-
ro, por lo visto, el Sr. Méndez Vigo no ha 
querido.—Promuévese un nuevo incidente.—• 
El PRESIDENTE vuélv© á reclamar orden.) 
E l Sr. MARTINEZ continúa defendiendo 
su derecho y ^atacando á lo» idóneos. 
Rectifica el Sr. PINIES y le contesta el 
Sr. MARTINEZ. Hace ver que su falta de 
popularidad en Tafalla no es tan grande co-
mo el Sr. Piniés dice. Habla de lo que ©s el 
partido jaimista, partido esencialmente es-
pañol, donde no se mira á las personas, sino 
á üies ideales. Asegura que si el Tribunal Su-
premo no ha llevado á cabo la investigación 
de la compra de votos, fué porque so demos-
t r ó cuando en Tudela lucharon los señores 
Sanz y Méndez Vigo, que no había tiempo 
suficiente pana que la investigación resultase 
imparoial y veraz.. (E l Sr. PEDREGAL: 
i Menos mal quo los jaimistas nos explican 
móviles que no supo explicar el Gobierno!— 
E l Sr. M A R T I N E Z : Pues ya ve su señoría; 
le hago un favor al Gobierno. ¿ Me dará una 
Dirección?) (Risas.) 
Se aprueba el dictamen. 
Pénese á discusión el dictamen de Toro. 
Apruébase este dictamen-, y los do Cela-
nova Sorbas y Villanueva de la Serena. 
El Sr. MORENO MENDOZA impugna 
el do Grasalema. 
El Sr. OSSORIO Y GALLARDO dice que 
se levanta á hablar nada más que por cor-
tesía . Niega las acusaciones del Sr. More-
no Mendoza, y defiende el dictamen del Su-
premo. 
El Sr. MORENO MENDOZA rectifica, y 
se aprueba el dictamen. 
El Sr. SEOANE (D . Pedro), pregunta 
cuándo ha de constituirle el Congreso. 
El presidente de la CAMARA dice quo 
sólo falta por discutir el acta de Belmente, 
y faltam veinte dictámenes de la Comisión 
d© Incompatibilidades y, por Jo tamto, el 
lunes podrá constiltuírse el Congreso. 
El Sr. SEOANE: Como el dictamen de 
Belmente figura en el orden del día de hoy, 
y aun faltam unas horas para que se le-
vante la sesión, espero que hoy quedará !a 
labor termina da. 
El presidente de la CAMARA : Compren-
derá su señoría que, cuando la Presidencia 
ha pasado por alto la discusión del dicta-
men de Belmonte, no lo habrán faltado mo-
tivos. 
El Sr. SEOANE: Pues eso ea I© quo yo 
quería que se (fíjese. 
Se aprueba el dictamen de Benavente y 
se suspendo la sesión á las seis, pana que 
la Comisión dle Incompatibilidades pueda 
terminar su labor y queden les dictámenes 
sobre la mesa hasta mañana . 
A las siete menos diez se reanuda la sesión. 
E l banco azul, desierto, y en los esca-
ños, cinco diputados. 
Lóense los dictámenes de la Comisión de 
Incompatibilidades y el orden del día para 
mañana, y se levantí* la sesión á las siete 
en punto. 




L A D E L AÑO A C T U A L S U P E R A R A 
A L A D E L A N T E R I O R 
o 
A S I SE LO MANIFESTO A L REY EL M I -
NISTRO DE FOMENTO 
Con Su Majestad el Rey despacharon, á la 
hora do costumbre, el presidente del Consejo 
y los ministros do Fomento ó Instrucción 
pública. . 
El Sr. Gasset dio cuenta á Su Majestad do 
que la cosecha de cereaics de este año su-
peraxá con creces á la del año anterior, bas-
tando para cubrir las necesidades de Espa-
ña, y del estado en quo se llevan ios traba-
jos para la extinción fie la langosta. 
Su Majestad fué cumplimentado por el ge-
nenaB V.'.-yb-r. y déápU&a marchó al Tiro de 
Pichón de la Casa de Campo, en cuyo «cha-
let» almorzó. 
-%v Su Alteza la Infanta Doña Isabel estu-
vo en Palacio visitando á los Reyes. 
•4» Las Reinas fueron cumplimentadas pot 
la condesa viuda do Aguilar de Inestrillas. 
La Infantita Doña Cristina estuvo por 
la mañana en el estudio de Mariano Ben-
lliure. 
Su Majestad el Rey estuvo durante la 
tarde en el «polo» de la Puerta de Hierro. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
estuvo presenciando los partidos. 
Esta noche asis t i rán Sus Majestades al 
teatro Real. 
LA BOLSA 
2G D E MAYO D E 191G 
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En diferentes series. 
OSUOACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 919 6 dos ¿ñon. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,15 % 6 cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números I á 48.597. de 
5.000 pesetas 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
1.° D E M A R Z O D E 1916 
A l 3 «I, 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.00Ü ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. do Vaiiadolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Piala... 
Compañía ^rrendl.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Espafiola 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploshroi 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior.., 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras , 
Empréstito 19M 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 

























































































































































EN E L T I R O 
DE PICHON 
o 
L A COPA D E L A R B O L 
o—— 
L A COPA DEL CONDE DE MAOEDA 
El «chalets del Tiro de Piohon do la Real 
Casa do Campo se vio anteayer coneunidí-
simo, pues había gran interés ante el cam-
peonato para disputar la Copa del Arbol, ins-
tituida el año anterior por D. Santiago 
Pidal. 
El año pasado ganó el camipoonato Su Ma-
jestad el Rey, en una brillante tirada, en 
la quo mató los 20 pájaros sin errar uno. 
En la lucha de ayer tomaron parto Don 
Alionso y hasta 39 tiradores más. 
Fué ganada la copa por el propio donan-
te, matando 17 pichones de 20. 
El segundo premio, 1.170 pesetas, lo ganó 
el marqués de Valderrey, el cual obsequió 
después de la tirada con un almuerzo á los 
tiradores. 
Honró la mesa con su asistencia Su Ma-
jestad el Rey. 
Ayer también fué grande la' animación en 
el Tiro. 
E l Soberano acudió á almorzar en unión 
de varios tiradores. 
Después se disputé la"co¡pa donada por el 
presidente de la Sociedad, conde de Maceda. 
Tomaron parte en la tirada, que era á 
ocho pichones, numerosas escopetas. 
Obtuvo el triunfo el Sr. Tejero, de Huelva. 
A continuación se tiró el premio de se-
ñoras. 
Las tiradas fueron presenciadas por nu-
merosas y distinguidas damas. 
ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA 
El Sr. Maura, presidente 
Ayer tuvo lugar en la P e a í Academia de 
Jurisprudencia y Legislación la elección de 
presidiente para el curso de 1916 á 1917. 
Fué propuesto candidato D. Antonio Mau-
ra, y resuílitó elegido por grandísima mayoría. 
• • »•••«» • » » » » <>^» 
Vino Oía Gil 00 
VlUO 0ll3 ôrtâ ece ^ âs znadres. 
Vino Oua t0S6*los C0,1Tal6-
Vino Ona £ortifloa 4 
V I N O PINEDO 
DE KOLA, COMPUESTO. E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
Sidra Vereterra y Cansas 
Preferida por cuantos la conocen. 
• • • • • • • » • » . • • » • » » • » o • »• 
OBRA NUEVA 
Vida de san Francisco de qsís 
por J . Jorgensen. 
Traducción de R M.a Tenreiro. 
Revisada por Fr. José María de Elizondo, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rúst ica, 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
En todas las librerías y en LA LECTURA, 
paseo de Kecoletos, 25, Madrid. 
reís IITESIMIS 
Garantizo la perforación de esta oíase de 
pozos, firmando contratos en* condiciones es-
peciales y previa la inspección del subsuelo 
de cada finca con el Bathidroscopio, bajo 
las bases siguientes: 
Sd mo se cumplieran exaictamente los da-
tos del informe oiscrito que enfcregaié al 
dueño del campo al terminar mi labor, abo-
naré el importe de! pozo hecho, depositan-
tío amtes la cantidad total en un Banco. La 
misma gairantía daré s i , á pesiar de informar 
yo que no hay agua artesiana en el cam-
po inspeccionado, se resolviera el propietario 
á realizar la perforación. 
También hago con el Bathidroscopio ins-
pecciones hidroscópicas de fincas, sin com-
promiso de perforación por mi parte, para 
que el propietario sepa, sin necesidad de 
abrir pozos, el número de corrientes de agua 
que encontrará en el subsuelo de oaida finca 
y la profundidad, cantidad y presión de cada 
corriente. 
No cobro ni una peseta si, al ser abiertos 
los ipozos por mi señalados, no resultan 
exactos .Jos datos de mi infbrme. 
Para detalles y solicitudes ¿e contra-
tos, diríjase hoy mismo á A. Corcfn, Cam-
pomanes, 9, primero, Madrid. 
SOMBRERERIA OE SIRIOS ZUUTEGUI 
7, PRECIADOS, 7 MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
Cuartos veinte duros, ascensor, calefacción, 
teléfono, termosifón, baño. Lista 66. 
Termas de Hüoilnar de carranza 
VIZCAYA 
Estación en el f. o. <3e Santander á Bilbao. 
Artritismo, reúma, 
gota, anemia y convalecencia 
Abierto del 15 de Junio al 15 de Octubre 
Nota.—¡ES Dr. Compaired establece dudante 
la temporada consulta de otorinolaringología. 
• • • • • » » 
U T I L E S Y P R A C T I C O S 
p a r a v i a j e , p a r a e l c a m p o , p a r a l a p l a y a 
son los bolsos de bejuco japo-
nés, forrados de tela muy fuer-
te.-Especiales para la costura, 
para el colegio, para merien-
das, etc.-Tenemos en cinco 
tamaños: 
Para envíos á provincias, agregad 0,25 ptas. 
por embalaje (para cada pieza). 
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21 x 21 x G; c/m. 
22 x 22 x 7 » 
23 x 23 x S » 
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D E POLITICA 
,A CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO 
L A DISCUSION D E L A C T A D E BELMONTE 
La situación política. 
La desanimación fué ayer grande en el 
Congreso. 
Se esperaba quo á última hora de la se-
sión se discutiese el acta de Belmonte, y así 
se lo había manifestado al Sr. Pedregal el 
presidente de Ja C á m a r a ; pero el Sr. Mau-
ra rogó se dejase para hoy dicha discusión, 
accediendo á ello el Sr. Vñianueva y no 
poniendo reparo los reformistas. 
En los pasillos hablóse mucho de la si-
tuación en que se encuentra el Gobierno, 
por no contar, n i con mucho, con una mayoría 
luinp&bta y disciplinada, cual requieren las 
circunstancias actuales. 
Comentábase mucho esa falta de cohesión 
que sin tapujos se reveló en la votación del 
acta do Gerona, pues se dió el caso de al-
gún grupo importante de la mayoría que 
envió un recado al presidente anunciándole 
que se marchaban del salón porque, caso de 
quo se viesen obligados á permanecer en él, 
votar ían en contra defll Gobierno. 
La mayoría, en sentir do mutíhos, #ttá 
como para dar un serio disgusto al Gobierno 
cuando ?,e debatan las cuestiones catalanas. 
Esto se debe al discurso que el otro día 
pronunciara el Sr. Alba, y que sirvió para 
dividir aún más á los liberales que se sien-
tan en la Cámara. 
En estas condiciones, con una importan-
te fracción del Parlamento hostil á los re-
Igionalistas, nadie puede prever lo que suoe-
'.K'rá Jos momentos difíciles que se ave-
cinan. 
Los regionalistas no se dejan arrollar, y 
cuentan con parlamentarios de talento, quo 
pueden asestar golpes mortales á un Go-
bierno tan quebradizo como el actual. 
A l ministro de Hacienda, que imprudente-
mente y ganoso de efímero aplauso rompió 
el fuego contra la representación regionalis-
ta, le tienen declarada guerra sin cuartel; 
y oomo el Sr. Alba, según observan acerta-
damente muchos presLigiosos liberales^ tiene 
el tejado de vidrio, fácil es presumir lo que 
le ocurrirá en cuanto lancen contra él las 
primeras piedras. 
Nuestros lectores recordarán que antes de 
producirse la última crisis sosteníamos la ne-
cesidad de que al banco azul fuesen hom-
bres do prestigio y de talento; el conde do 
Pomanones no pudo llevarlos, porque hay en 
algunos de los actuales ministros marcado 
interés en cerrar el paso á todost aquellos 
elementos de valía quo tiene el partido l i -
beral, á Jos que sacriñean en aras de am-
biciones mal disimuladas. 
Pomanones—decía ayer un ex ministro 
conservador con quien departimos en la Cá-
mara—es prisionero de guerra de Alba y 
Bure l l ; y por si algo le taltase, el Sr. Gas-
set se encargará <le ponerle en el camino 
cuantos tropiezos pueda. 
Se asegura que el Sr. Alcalá Zamora ha 
celebrado con el presidente del Consejo una 
conferencia, en la que le ha oírecido un pues-
to en la Comisión de contestación al Mensaje 
de la "Corona, y que el ilustre orador se ha 
negado á aceptar tal designación. 
Para Ja presidencia de esta Comisión se 
habla mucho del Sr. Alvarado, asegurándose 
que el Sr. Rodríguez de la Borbolla presidirá 
la Comisión de Presupuestos. 
Claro es tá que á muchos ha parecido ex-
t r a ñ a esta combinación; pero parece que 
ya está acordada. 
Muchos opinan que á la primera tíifioúTTadi 
seria con que tropiece el Gobierno se hará 
la crisis, dando con ello pretexto al oerrp-
jazo, que no está el conde para muchas an-
danzas parlamentarias, ni la mayoría para 
que pongan á prueba su fidelidad guber-
namental. 
La constitución del Congreso. 
Con la aprobación del dictamen del Supre-
mo en el acta de Belmonte terminará hoy 
la enojosa é inútil discusión de actas, que 
ha entretenido á la Cámara más de quince 
días . 
El Sr. Villanueva se feljcitaba de qufc esta 
discusión haya transcurrido sin que, como 
otras veces na ocurrido, se registrase inci-
dente ninguno desagradable. 
El lunes ju ra rán ios diputados, y el Gobier-
no así lo ha telegrafiado á los gobernadores 
civiles, para que éstos se lo comuniquen á 
los diputados que estuviesen en sus pro-
vincias. 
En la s«esión del lunes se procederá á la 
elección de la Mesa definitiva; el presidente 
pronunciará el discurso de g¡racias, y se le-
van ta rá la sesión, dejando para el martes 
la designación de sesiones y nombramiento 
de Comisiones. 
El acta efe BelmontE". 
Hoy se discutirá en el Congreso el dicta-
men del Supremo, que ¡própone la nulidad 
de la elección de Belmonte. 
E l Sr. Pedregal dice se propone demostrar 
el error en que ha incurrido el Supremo, y 
que éste es el caso excepcional de que habló 
el conde de Pomanones; pero como la condi-
ción que éste exigía para dejar en libertad 
á los ministeriales era la unanimidad de la 
Cámara, y no la habrá, resulta que la dis-
cusión del acta de Belmente será estéril. 
E l Sr. Pedregal anunció al presidente quo 
en la sesión de hoy se proponen los refor-
mistas pedir qxie se cuente el número para 
aprobar el acta. 
E l presidente de la Cámara avisó al Go-
bierno de este propósito de los melquiadistas, 
y .el ministro de la Gobernación ha dirigidej 
besalamanos á los diputados de la mavuru. 
para que concurran puntuales á la sesión de 
esta tarde. " 
Las intrigas do Gasset. 
En el pasillo circular de la Cámara depar-
tían en animada conversación algunos d i -
putados de "la mayoría. 
aEü ministro d'e Fomento—decía uno de 
ellos—no se da nunca por satisfecho; cree 
que son pocas las actas que le han dado, 
y ya está intrigando para que á lo.̂  dipu-
tados que llevan su apellido se les coloque 
en todas las Comisiones. 
Ya ha ¡pedido so le reserven dos puestos 
en la Comisión de Gobierno interior, y á 
esto Pomanones no puede acceder de nin-
guna manera. En esa Comisión, por su índole 
especial, se reservan siempre cuatro pues-
tos para las minorías, quedándole tres á la 
mayoría, y es demasiado lo quo Gasset pide.» 
U n diputado conservador, ministro que 
fué en el Gabinete Dato, contestó: «Está 
visto. Esta vez habrá hasta cuchilladas por 
ocupar puesto en las Comisiones.)) 
La Comisión de Incompatibilidades. 
Esta Comisión so reunió ayer en el Cono-re-
so, obedeciendo á una indicación que al pre-
sidente do la Comisión hizo el jefe del Cfo-
bierno con respecto á quo en el día de ayer 
debían quedar sobre la mesa todos los dic-
támenes que quedan, á fin de (pío el pró-
ximo lunes quede constituido ol Congreso. 
Un dictamen discutido y 
consultado con Burell. 
Se asegura que al Sr. Gimcno (hijo) no le 
hrv satisiecho el dictamen de su incompati-
bilidad, y que al ministro tampoco lo ha 
satisfecho. 
Se habló ayer hasta de los propósitos de 
dimit ir el acta el Sr. Gimono. 
Villanueva niega. 
El presidente del Congreso, Sr. Villanueva 
neg6 ayer que dentro del Congreso hublesé' 
efgpiM y pohrías, como asegura un atário 
de la noche. 
Con esto motivo, dijo un prohombro d6 
la situación lo siguiente; 
—Pueden circular tranquíiamonto los vio-
jos periodistas y las cornejas, que nadie 
repetirá las lindezas que dicen de ésta eta 
pa liberal. 
Cinco mil portugueses* 
En el Congreso se daban detalles de ha-
ber embarcado en Lisboa 5.000 portuguesea 
para unirse á Jos ingleses que pelean contra 
Alemania. 
También so hablaba, según noticias d« 
Badajoz, de disgustos entre las fuerzas ar-
madas de la República lusitana. 
Nueve grandes cruces. 
Comentaban algunos ministeriales anoche 
que, estando vacantes nueve grandes cruce* 
de Isabel Ja Católica y de Carlos H I , no hága-
la propuesta para cubrirlas D. Amalio GI^ 
meno. 
Y un senador preguntaba: «¿Pero qnÁ 
ocurre ?» 
Citaciones urgentes-
Durante la nocho se han repartido las i ci-
taciones á los diputados, para que estén 
las dos y media de esta tarde en el Con-
greso, y que no falten á dicha hora los m i -
nistros y directores que sean diputados á( 
Cortes. 
La sesión promete ser animada* 
NOTAS DEL SENADO 
Comisiónese 
So constituyeron las Comisiones de Gra' 
cías ó Pensiones y del Contrato defl trabajo,-
La primera ha el.egido presidente al señoii 
Portuondo, y secretario al marqués do L i * 
nares, y la segunda á los Sres. Pérez Can 
ballero y García Gómez, respectivamente. 
Para esta tarde» 
¡Hoy 'consumirá él primer turno en oontrai 
el Sr. Abadal, en nombre de los regionalis^ 
tas. Dada Ja actitud en que se han colocada 
éstos í r en t e del Gobierno, se espera que ©! 
discurso sea enérgico y el debate movido. 
Probablemente le contestará el Sr, He* 
rrero. 
L a enmienda defl Sr. Bas* 
Hasta el término de la sesión, la-tranqui-
lidad fué completa en pasillos y en el sa-
lón de conferencias. 
La -concurrencia de senadores, que fué nu--
merosa, escuchó atentamente el discurso del 
Sr. Bas defendiendo su enmienda, presenta-
da en nombre de la minoría conservadora aJ 
dictamen sobre la contestación al discurso de 
la Corona. 
E l Sr. Bas, demostrando amplia compe-
tencia en las cuestiones económicas y finan-
cieras, atacó durante a l Gobierno actual por 
su inacción, defendiendo de paso la obra 
d-el Gabinete conservador. 
Contestando á una interrupción del señor 
Matesanz, al decir éste que no se mostraba 
conforme con todas las disposiciones dicta-
das en Hacienda por el Gobierno del señor 
Dato, el orador señala algunas de aquéllas^ 
de positivo méri to, entre las que citó las 
que dieron curso favorable á unos 200 expe-» 
dientes, relativos á reconocimientos de otro^ 
tantos Sindicatos Agrícolasr, y á la que exi-
Imía á éstos de las cargas de la ley del 
iTimbre. 
Ocupándose de éstos, el senador datista se 
lamenta de que el Gobierno no sólo no se 
preocupe de una obra social tan trascenden-
ta l , sino qué , oficialmente, no los ampare. 
Dijo que, merced á ello, los individuo» 
que forman los Sindicatos suelen ser blanco 
de las iras de caciques y politiquillos d« 
menor cuantía cuando no se les. sirve á en 
antojo en amaños electorales. 
Los sindicados entonces soportan que ea 
el reparto de consumos se cometan con ellos 
grandes tropelías. ^ 
El orador recibió mucha.s felicitaciones, y 
los comentarios que del discurso se hicieran; 
fueron de alabanzas; claro es que por la« 
minorías, toda vez que todo él se insp i ré 
en una ruda oposición. 
E l discurso del Sr. Matesanz. 
Más que de contestación al Sr. Bas, el dis-
curso pronunciado por el Sr. Matesanz fué 
demostración de sus profundos conocimientos 
en materia económica. 
Reconoció la gravedad de la situacióni 
financiera actual. 
El discurso del conde. 
No se lució, ciertamente, el conde en stl 
¡breve peroración. 
Afirmó cosas peregrinas, como el decir q u é 
con sentimiento vió salir del Gobierno a l 
Sr. Urzáiz, y con este motivo prodigó gran-
des elogios al ministro despedido. 
Comentando el discurso del presidente del 
Consejo, un respetable senador decía: 
—Qué impresión más dolorosa se experi-
menta oyendo al conde de Romanónos, des-
pués de haber oído en debates análogoe 
á los Sres. Sagasta, Cánovas, Canalejas, Mo-
ret y Maura... 
¡ ¡ «Esto» ea una burda caricatura de 
«aquéllo» ! I 
Nuestros Prelados y la guerra 
El excelentísimo señor Obispo de Segovia, 
D. Remigio Gandásegui, ha dirigido a l Clero 
y fieles de isu diócesis una notable carta 
Pastoral, exhortándolos á redoblar sus es-
fuerzos para obtener del Dios de las mise, 
ricordias que los murmulloB de la paz suce 
dan pronto al horrísono estrépito de la 
guerra, dando fin á la lucha fratricida d« 
los pueblos de Europa, para que vuelva 6 
imperar el principio divino «Amáos los um>i 
á los otros». 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
COMEDIA.—A k s seis y media, cinemató-
grafo: Nobleza gaucha.—A las diez y cuar-
to (compañía cómico-dramática, función po-
pular) , La modelo. 
PRINOESA.—A Has nueve y tres cuarto», 
Ma tanto D'Hoñfleur. 
L A R A . — A las cinco y media (completa)', 
La ciudad alegre y confiada (un prólogo y 
tres cuadros).—A las nueve y tres cuartos 
(completa). La ciudad alegre y confiada. 
I N F A N T A ISABEL.—A las diez y media, 
La chocoflaterita. 
APOLO.—A las siete y coarto (sencilla)1, 
El entierro do la sardina.—A las nueve y tres 
cuartos • (sencilla), E l club de Ons soH-eras 
(reestreno).—A lus once (doble), Serafín el 
Pinturero, ó Contra el querer no hay ra-
zones (dos actos). 
COMICO.—A fes sei> (doble). La señorita 
del cinciruvtúgrafo.—A das diez y media (do-
M©), La señorita del cinematógrafo ( t r e i 
artos). 
CINE I D E A L (Atocha, frente á Carre-
tas).—Programa selecto: ((José, maquinis-
t a » . — ((Goorgct busca colocación» (estrella 
altamente cómico).—nEl misterio dd la 
puerta cerrada».—(¡La nimio de Fát inm» 
(gran éxito) .—Estreno "del quinto y sc*;to 
episodios de la muy nplaudida. película d© 
serio, exclusiva do 9sta Eniprosa, dAvcntu-
ras del detective Dick».—Tocios los días, in-
gresantes estrenos. 
Sábado 27 d i MaijO de 19 J6 E L D ü B A T E 
M A D R I D . Año VI. Núm. / 
PROVINCIAS 
ASAMBLEA DE AROUITECTOS EN BARCELONA 
EN VALENCIA DE LAS TORRES (BADAJOZ) SE PIERDEN 
L A S COSECHAS 
¿ZBVICIO TELECRÁrlCO 
A L M E R I A 2G 
L a Compañía ferfóvüaria del Sur l̂e Ks-
,paila pit-iisa aumentar Ja tarifa tle t'r: 
tea nauieraJcs. l'Uin modkla, que pcrjuctica 
á Laá Sócicda4es minoras, ccasicoiará, Je 
implantarse, una gravo erasis oblara tai laa 
pruviueias de Almt-ría y Granada. 
* * * BADAJOZ 26 
En Va Ion CÍA do las Torres, una en.n tór-
nenla, éqn piodias de extraordinario tañía-
lo, fas arrasado las cosechas. 
Las pérdidas se esLimau en 75.000 peseras. 
Se ha resuelto el ceullicto agrícola, por 
haber transÍLcido Ice obreros cen la íormuiia 
«cordada par ha Cámara Agrícola, de eon-
«ederíes diez reales de jornal y comida. 
9 * " v> 
BARCELONA 26 
Continúan las sesiones do la Asamblea -Na-
.Jional de A; MV.itootos. , • • ' r 
La de bey ¡nó presidida por D . Domingo 
Rivas, reprosuntaníe do la Asociación de 
V a L ucia. 
Se discutieron les temas relativos á In ijes-
po'i-nbüitlad de ios arquitectos on asuntos 
relacionados eû n su actuación, y .sobro el 
Real decreto para Ja colocación do anoLiniios 
y la intervención de los arquitectos en el 
especio sanitario do las obras. 
La, Junta de .obras del puerto, en vis-
tbi de lo elevado del coste de los materiales, 
ha acordado aump.ntar en un 25 por 100 las 
tarifas paa^á el servicio del dique flotante y 
ti&nplque de buqiu-s. 
E l aumento empozará á regir el 1 de Ju-
nio. 
-A- Lo reca'udádo el domingo con motivo 
de la PiestJi de la. Flor «S/cií nde á 52-.251 j)o-
setas. De ollas 535,ea] ero, 14.025 en billetes, 
IS.cSO" en plata y el resto < n calderilla. 
Además, se han recogido unas ochocien-
tas monedas defectuosas ó falsas. 
^> La inauguración de- la temnorad.i ar-
tíst ica por María Guorrer0 y Fernando Men 
doza resultó una solemnidad. 
E l teatro do Novedades estaba lleno por 
Óompleto de distinguidísima concurrencia. 
En <'l oxoro-o de Francia ha llegado 
«»T hermano del presidente de la República1 
fnneesa nara asistir á variost actos,france-
Fuó recibido en la estación por el cónsul 
general ej¡ reprcaeutncíón de la Embajada, 
p( - palíd^dcü de ta cüb.nia y algunas se-
üoras, 
' * * B I L B A O 26 
Los dueños de lasi panader ías han dir igi -
do mía cspciición ai gobernador, manilos-
tando que. si prosigue cono hasta ahora i.v 
exoosiva íi.-o.diV.aciuu municipal, 50 verán 
pr cir.dos á cortai latí fábricas, pues tal 
actitud (intienden que más que una garan-
t ía para el públ ico/ constituye un perjuicio 
para sus im-eiv.-o.--. » 
Lía n...t;dú¡vicos de la Casa áú Pue-
blo, la Scciod.-.d viasca y los obreros católi-
cos, lian dirigido :í los patronos una petición 
do aumento do una pasetá en h.s salarios y 
el 50 ])or 100 do su importe en las horas^ox-
traordinarias, dando un plaizo do echo días 
para la r~n,-,lu-l.iciÓM. 
.Maña!!.!, cí.n motivo del mercado se-
manal, se celebrara la Fiesíia. de la Prima-
vera, á la que asis t i rán el Obispo y las au-
toridados. • • • 
CANARIAS 26 
Casi todos los diarios tinerí'eños dedican 
patrióticos homenajes de admiración al pue-
blo argentino, con motivo de celebrarse hoy 
las fiestas del centenario de la Constitución 
do aquella Prpúbl ica . 
El edificio del Ccnsulauo argentino ama-
neció empiaves-ado con banderas argentinas 
y eso a ñ ol as ten tr.ela Ka d as. 
Muchos sudamericanos y personalidades 
t inerfeñas han pasiado por el Consulado pa-
ra cumplime-ntiar al representante de la Ar-
gentina. 
CIE DAD R E A L 26 
En el término municipal de Alhambra ha 
sido hallado el cadáver del piaotor Julio Mu-
ñoz, cuya mano derocha empuñaba un re-
vól ver. 
El cadáver aparece con un balazo en el 
ojo derecho, y el rostro con quemaduras de-
fogonazo. 
< ¡ve o que lia muerte ha sido casual, al 
.pretondor examinar "el arma.. 
El Obispo prior ha marchado do Santa 
Pastoral Visita á Moral de Calatrava, don-
de se le ha dispensado un entusiasta recibi-
mionto. • • • 
L A COR UNA 26 
A El Ferrol l legarán desde el 1 de Junio 
cien vapoies pesqueros á dejar su carga, la 
quo será enviada ú Madrid y otras pobla-
ciones. 
Los interesados en la disposición de la 
fundación Ambcago siguen sus protestas pol-
la Real crdon dictada por el Sr. Alba. 
• • • 
SEVILLA 26 
Fundado en. motivos de salud, ha presen-
tado la dimi-ión el presidente de la Dipu-
tación, 1>. Félix Palomino. 
^0. Él alcalde pn-( ¡itará hoy una moción 
pidiendo sea decianuiu hija aUoptiva y pre-
dilecta do Sevilla doña. Regla Manjón, con-
desa de Lebrija, por sus trab . i jos on pro de 
los pu'.ji; | y su <i..l mira ble. y valiosa inter-
vi nv í(Sn en la Fiesta da la Flor. 
El anciano de sesenta «ñosi Pedro ^lo-
dina Díaz de H.iro, al pai-ar por el empalme 
do Cádiz, fué alcanzado por él tren carreta 
«Córdoba». 
. El convoy le pa.-ó por encima, dejándole 
hor r i b 1 em o n t o m u 1 i 1 ad o. 
• * * V A L E N C I A 26 
Hoy ha salido á realizar un paseo mili tar 
una columna formada por dc-s compañías 
do Jníanien 'a del regimiento do Otumba y 
una bater ía del octavo mentado de Art i l le-
ría y una sección de Caballería dei regimiento 
de Victoria Eugenia. 
^ El h.ijá do Alcaaarquivir, Ermik i , pa-
só la mañana en Manases, visitando las fá-
bricas de objetos de cerámica y comprando 
muchos do évtos. 
Par la tarde visitó al capi tán general y al 
goboniiador civi l . 
V A L L A D O L I D 26 
Hov >o ha inaugurado el Inst i tuto Sierra, 
rr : ihiéndoise después del acto telegramas de 
los ministros de*Hacienda é Instrucción pú-
blica, felicitando al doctor Sierra. 
Mañana por lia, noche tendrá lugar 
una velada teatral en la Cara Social Cató-




S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 27.—SABADO 
Santa María Magdalena de Pazzis; San 
Bada, ol Venerable, confesor y doctor; San 
Juan I , Papa y m á r t i r ; Santos Julio y Ra-
niillo, márt i res , y Santa Restituta, virgon 
y mártir. 
La Misa y Oficio divino son de la Trasla-
ción do San Juan de Mata, con r i to dobla 
mayor y color blanco. 
Átíor¿c¡6n Nocturna . — San Francisco de 
Asís. 
Oalatrawas.—Continúa la Novena á Santa 
Rita, predicando, á las diez, tíl Reverendo 
Padre Evaristo, y por la tarde, á las seis, 
D. Diego Tortosa. 
Capilla dts! Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de la Consolación.—A las seis, «Re-
gina C-oeli» y plegaria á la Santísima Virgen. 
iglesia tío Nuestra Señora del Carmen.— 
( . o.tinúa ila Novena á Santa Rita, predi-
cando, por la mañana, á las diez, D . Fran-
cisco T.'i rero. y por la tarde, á las seis, don 
José Suárez Faura. 
Parroquia tí© San Sebastián.—Continúa la 
KoVena ó Nuestra Señar» de la Misericordia, 
predicando, á las diez, D . Edmundo García, 
y j^n- 'la tardé; á las seis, D . Francisco Te-
rrero. 
Religiosas Salesas (San Bernardo, 82)' 
(Cuarenta Horas).—A las seis y media. Ex-
posición de S. D. M . , y por la tarde, á las 
seis. Estación, Santo Rosario, Completas y 
solemne Reserva. 
Continúan Has Novenas anunciadas. 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRiD .—Tf-mperatura máxima á la 
sombra: 15°.8 .—Temperatura mínima á la 
sombra: 5o,6 . — Lluvia recogida: 0,7 litros 
por metro cuadrado .—Direcc ión dominante 
di 1 viento : Oeste. 
Tierrpo probable en Madrid: Tendencia r l 
buen tiempo. 
Estado general del tiempo sobre el Goci-
dente etiropao.—Sé aVja de España la zona 
de mal tiempo, habiendo producido lluvias 
sobre la mitad septentrional y descenso de 
la temperatura. Aun el tiempo no se asegura. 
UN AVISO A LOS SIDERURGICOS 
CINCO MUERTOS Y T R E C E HERIDOS 
E N S E I R A 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
Nuevamente se ocupó el jefe del Gobierno, 
en su conversación con los periodistas, do la 
modificación do la ley Electoral quo el Go^ 
bienio presentará á las Cámaras en cuauco 
se baya constituido el Congreso. . 
a Yo' quiero, y es mi ánimo, que en la Comi-
sión que entienda en esa reforma para dar 
dictamen estén representadas todas ^s Irac-
< iones políticas, sin que tengan inayorM, io* 
liberales.)) 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El Sr. 'Ruiz Jiménez manifestó ayer maña-
na á los periodistas que en breve presentará 
al Congreso un provecto de ley rolativo al 
Ensanche del extrarradio de Madrid, creyen-
do con esto solucionar el conflicto de" traba-
jo en fla capital, sobre todo en el próximo 
invierno. 
En dicho proyecto da etl ministro al Parla-
mento dos soluciones: una, que el Ayunta-
miento se encargue de construir las calles 
radiales, y las otras calles los propietarios 
de terrenos. 
Y la otra sól'ución, quo sea el Ayuntamien-
to el que adquiera los terrenos á precios ba-
ratos, pudiendo revenderlos y haciendo así 
un buen negocio, • • • 
A l ministro visitó ayer mañana una Co-
misión del Consejo Superior de Protección á 
la Infantería, para invitarle á que presida el 
próximo Congreso. 
De madrugada. 
El Sr. Alvarez Mendoza manifestó esta 
madrugada que en Seira (Huesca) ha ocurri-
do un accidente del trabajo en las obras de 
la Compañía del Gas, resultando cinco obre-
ros muertos y trece heridos; que en- los pue-
blos de Almazán y Ausejo han perecido, á 
consecuencia de una tormenta, un hombre y 
dos animales en cada pueblo, y que se ha 
resuelto la hue'ga cántabro-asturiana de las 
minas de Falencia. 
EN FOMENTO 
Hoy pubiieará la «Gaceta» el siguiente 
aviso' oficial á los industriales metalúrgicos, 
siderúrgicos y almacenistas: 
«De acuerdo con la Real orden publicad 
en la «Gaceta» de 16 Mayo de 1916 r>' 
rente á las reolamacio'.ies formuladas por-F 
industriales metalúrgicos para fijar ios n Ü8 
cios de ventas y reglamentar la exportació^ 
de los productos siderúrgicos, y constituido 
en eü Ministerio de Fomento, Dirección iJ. 
neral do Comercio, Industria y Trabajo, ^0. 
ción de Estadíst ica, él1 Centro de Interven 
ción do pedidos, se pone on conocimiento dg 
los industriales metalúrgicos, siderúrgicos 
almacenistas quo deben, desde la feolia ¿ 
publicación de este anuncio remitir copia 
los datos siguientes á dicho Centro de Inteiv 
vención de pedidos : 
1, ° Los motalúrgicos remitirán á la 
rección igeneral de Comercio, Industria 1 
Trabajo, del 25 al 30 de cada mes, nota di 
los pedidos que hagan á las fábricas siderúr-
gicas y fechas en que deben servirse. 
2, ° Los siderúrgicos enviarán á la Direo. 
ción general de Comercio, Industria y Traba, 
jo, en jos tres primeros días del mes, la aoop, 
tación de los pedidos, ó reparos que se presen, 
ten para atenderlos dentro del plazo fijado, j 
relación de los distintos artículos de su fj. 
bricación habida durante el mes corriente. 
3, ° Los almacenistas enviarán, del 25 al 
30 de cada mes, á la Dirección general do Co-
mercio, Industria y Trabajo, nota detallad» 
de las existencias que tengan y pedidos he-
dios á los siderúrgicos para tener abastü<¡. 
do el mercado nacional. 
Se encarece á los metalúrgicos, siderúigj. 
eos y almacenistas el exacto cumplimiento de 
estas disposiciones, dado que ellas han de 
servir de base para determinar si debe 6 no 
permitirse la exportación de estos produc-
tos. 
La Comisión de siderúrgicos. 
. E l director general de Comercio, sefioi 
marqués de Cortina, participó ayer á los ¡19. 
riodistas quo, no obstante sus esfueraií y 
las instancias del ministro de Fomento y 
del presidente del Consejo de ministros. 01 
Sr. Marvá no había aceptado la presidencia 
de la Comisión de siderúrgicos, y que, en su 
consecuencia, se le iba á ofrecer al geneial 
D. Leandro Cubillo, director durante mtv 
dios años de la fábrica de Trubia. 
i<̂ > 
^ ^ ^ ^ « ^ %i % %; 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, líner 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio tatisfará 16 ei%timo$ por 
impuesto. 
El proletariado y la cnestMn social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Excmq. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se vende en el kiosco de E L D E B A T E 
P r e e l o i 0 , 5 0 p e s e t s a . 
t m d l t a d o i t a D e m del escnltOf 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religlo 
l a . Actividid demostrada en los múltiples encargo?, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU D03IÍCILI0 A L A 
A V E M D A CONDE PE5. A L Y E R , 15, (Gran Yia). 
J O Y E R I A 
" I I SOI,, 
Proveedor de la Real 
Casa y Ministerio 
de la Guerra. 
—o 
Especialidad 
en pulseras de 
pedida; con un 
brillante de 1.a 
y platino, 125 
ptas.; con tres, 
150 ptas. 
Cale Mayor, 46, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOinTlli R0IZ DE. (¡AOCiA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINO GARCIA 
San Bernardino, 18. (CtonSiterfa.) 
"V I O I 
Recibidos últimos modelos de 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20. piso IJ' 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
salí de i i m m i , 
Carmen, 13. (Frente iglesia.) 
Exposirióa permanente de las 
notables é interesactes Repro-
ducciones du Arto de ¡a Casa 
Renart y Compañía, de Bveeto-
m. Arte religioso y profano, clá-
sico, antiguo y moderno. 
O e a s l é n 
8e vende casa hipotecada, 
do cuartos baratoy, situada 
pró^oma 4 la plaza do An-
tón Maitín, en condiciones 
veatajosas depago. RP zón: 
Torrecilla del Leal, 4, 2." 
izquierda; 5 a 7, (Sin corre-
doies no coieí(ia<l:8.) 




A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que sera gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
J O V E N E S S I N G A R R E 
VUESTRO PORVENIR, ASEGURADO 
Preparación para obtener en seis meses el titnlo do Tenedor de libros sin salir de su 
rasa y estudiando por rorreo. Clases para los do Madrid de día y noche. Se admiten iulcmos y se 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios comorcial^. Pídanse detalles al Director de la ES' 
CUELA PRACTICA DE COMERCIO, Montera, núm. 43, MADRID. 
NOTA.—A los opositores á Correos que noobteugan plaza les conviene avistarse con el Director de 
esta Escuela para un asunto que les interesa. 
A L Q U I L E R E S 
GOYA, 89, segundo, ha-
rat ís imo; mirador hie-
rro, asceasor, baño, etc. 
Si sólo habéis visto laa 
casas anteriores, visitad 
ésta. 
CUARTOS exterinrp.s, 
á 50 pesetas. AbascaJ, 18. 
SAN RAFAEL cedo hotel, 
agua abundante, buenlsi-
mas condiciones. Prim, 16 
V E L A Z Q U E Z ~ eTTlísqui-
na Diego León. Alquilo 
primero, cuarto baño. 
ESCORIAL, paseo Car 
los I I I , 10, alquílase hot*?, 
baño, jardín, huerta. I n -
formarán : Veij.-mjr.ez, 83. 
C E D E S E gabinete alcoba 
caballero ó sacerdote es-




alhajan, obi'etos. Prado, o . 
Clava?, S. Tiendas. 
LA PERSONA que dis-
ponga 20.000 pesetas pa-
pel del Estado puede te-
ner una renta doble, sin 
riesgo de ninguna clase. 
Razón: Jacomotrezo, 50. 
¡ CONLLEDO, Canora do 
San Jerúnimo, 7 y 9, en-
tresuelo dereciha, vende: 
Frasco cierre automático, 
450 gramos, 30 céntimos. 
Plancha piramidal y dia-
gonal, para escalón auto-
móvil , 5 pesetas kilo. 
Planoha de ébonita, 12 
pesetas kilo. Plancha de 
fibra, 6 pesetas kilo. Em-
paquetadura goma y lona 
inglesas, 5,50 pesetas k i -
lo . Correas transmisión 
goma y lona inglesas, tres 
telas, 80 céntimos metro 
por centímetro ancho; 
cuatro telas, 1 peseta. 
Chanclos hombre, señora, 
| niñu: botas altas, choclos 
de goma, precio más bajo 
que en'fábrica. 
COMPRO rajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, l l j telé-
fono 3.434. 
SACERDOTE offej ese dar 
fiases, domicilio, de pr i -
mera y segunda enseñan-
xa. Repasa y enseña asig. 
naturas Grado, Magist"-
y'io. Solfeo, Armoníi . l ) i -
riínise Cava Alta, 5 du-
plicado, cntresuolo P. 
V i O L I N E S antiguos com. 
pra altos precios R. Sanz. 
San Lorenzo, 9. 
S I M I E N T E S de Daikons 
gigantes del Japón. Tu-
bérculo de gran tamaño 
que sirve para la alimen-
tación y para forraje. Es 
planta de gran interés 
para el labrador español. 
E L M A T E R I A L AGRICO-
L A , Zabalbide, núm». 11 
y 13, B I L B A O . 
ALMORRANAS enranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
HIPOTECAS al 6 por 100 
anucl. A . Ibáñez, corredor 
colegiado de compra y 
venta de fincas. Moratín. 
3. Tres á seis. Teléfono 
2.628. 
• • » • » • • » » 
« P - C E S I T A H T R A B A J O 
INSTITUTRIZ d- sea lec-
ción ing'.és. á cambio espa-
ñol, francés, piaim. Egui-
laz. 9, 3.° (380) 
O F R E C E S E joven vein-
ticuatro años, buenas re-
ferencias, criado, ayuda 
cámara, ordenanza, cosa 
análoga. P.árbara Bragan-
za, 10, lechería. 
O F R E C E S E costurera, 
cuidar niños, por comida. 
Plaza Dos Mayo, 6. (385) 
5 E Ñ O R 8 T A, sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos pp.ra efectuarlos 
en au domicilio. Rasón: en 
esta Administración. ('i>> 
LOS PROPIETARIOS 
«atóücos, caantoi prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros n obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Vr&bajo á« los Circules 
San Andrés, 8. 
• E O F R E C S para Es-
cribiente en oficinas 6 
casa comercial acreditada 
on estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
atímero 11, cuarto. (S) 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ete. 
Andrés Borrego, 15, pri. 
ñero. (A) 
SEÑORITA de compa-
fiia ofréceas buena esta. 
Sabe piano. Olivar, 8. 
VIUDA con hijos majs 
ros solicita portería. Infor 
mes en esta Administru 
oión. (A) 
¿OVEN necesitado es-
licita cualquier cla&B i) 
trabajo. Leganitoa, 18 | 
14, quinto número !< 
JOVEN instruido, l i a* 
dado Africa, solicits cnal 
quier trabajo. Argensolfi, 
19, portería. (•! 
OFICIALA con prác* 
ca hace y reforma tod» 
clase de sombreros de Bfr 
fiora y niños. 
Palafox, 28. 
8* reciben encargos 9 
esta AdmóB. (0} 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costnropa, 
Dfrece para trabajar es 
BC cesa 6 í domicilio.-
Jornal módico. £apino,8> 
JOVEN católico da leo-
ciónos matemáticas 6 OOB* 
tabilidad. Buenos ÍDÍOP 
mes. Fnoncarral, 74, ouar-
ts. (Di 
^Bt A. H <3- A. IR I T A- . , 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
Botellas en farmacias y droarnerfas, 
y en Jardines, 15, MAfi>I£Il> 
La Centraí 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
A N U N C I O S 
Augusto F í s u e r o a , 16 
M A D R I D 
ceniro popular oaiouci 
oe fa M a c o i a n a 
2 de Mayo 101G. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguicnites: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
Éilio 0§rté§ 
mm\k DI PDBLIGIDiD 
Especial para anttnciiS 
en todo» ION perfódlcoi 
Jacometrezo, 5, 
J. DQRMEZ 
¿nuncios; Plaxa del Matute, S 
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